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José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito..
Depósito de ceinento portlaiid y cales hidráu­
licas. ,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 




Ya sabemos de antiguo y por experiencia 
que en lo tocante á energías de palabra, á 
atrevimientos de concepto y á desplantes 
oratorios, una cosa son las columnas de los 
periódicos y las tribunas de los mitins y 
otra muy distinta los escaños del Parlamen­
to y las páginas á ú  Diario dé las Sesiones.
Estamos hartos de^presenciar el mismo 
espectáculo, de ver cómo las crudezas de la 
calle se truecan en eufemismos dentro de las 
Cortes, y cómo los adalides de todas las 
ideas al entrar en el recinto de lo que por 
autonoraasia se llama la casa de la represen­
tación nacional se dejan á la puerta, ver­
gonzosamente Colgados del primer clavo 
que hallan á mano, los arrestos y los fieros 
de que en el exterior hacen alarde.
Se ha dicho siempre, y creemos que esto 
iiw es más que un lugar común del lenguaje 
fa|m y.artificioso del convencionalismo am­
biente, que la atmósfera que se respira den­
tro del Parlamento es asfixiante, que depri­
me y enerva; pero indudablemente aunque 
algo de verdad haya en ello, jo  que de real y 
positivo hay en egto es que falta temple de 
c.aracteres, firmeza de convicciones, austeri­
dad de ideas, valor cívico para sostener allí 
ah,te el Gobierno, ante la representación Ofi­
cial del régimen, ante el país en pleno lo que 
se sostiene en otras esferas de la vida públi­
ca má? 'M-mitadás, donde la extensión de los 
conceoíPSj, ¿ e  Las ideas y de-las palabras no 
es tan f  donde la controver­
sia no ofrece tan Peligros de una rui­
dosa derrota, donde j e  aquila­
tan y se desmenuzan, como €tí.ai}do
se tiene al contrario delante y ha>* 
blarle cara ácara.
No hay ambiente ni trabas de convencio­
nalismo posibles que puedan torcer una vo­
luntad cuando eS fírme, ni quebrantar una 
energía cuando se tiene el pleno convenci­
miento del derecho y  de la fuerza que dan la 
razón y la verdad. Además, ¿dónde está más 
garantida la libertad ni más, reconocida la 
impunidad para decir lo que se quiera que 
«n las Cortes? ¿Dan acaso mayores seguri­
dades las columnas de utt:periódico, que el 
lápiz rojo de un fiscal señala á sü arbitrio 
mandando procesar al que escriba? ¿Da 
mayor garantía la tribuna de un mitin públi­
co desde la cual un orador, á merced del 
discutible buen criterio del delegado de un 
gobernador, puede i r á  la cárcel? Induda­
blemente que no. Sin embargo, se da el' ca­
so estupendo é incomprensiWe parados qüe 
tienen un resto de buena fe, para los que 
desconocen el teje máñeje de entre bastido­
res de la política, de que muchos de esos 
que en los periódicos y  en los mitins gritan 
que se las pelan, alborotan el cotarra y ha­
cen alardes de valentía que entusiasman á 
las masas, luego en el Congreso, donde no 
corren el menor riesgo, donde todas esas 
¡deas y todos esos conceptos tienen mayor 
resonancia, transcendencia ó importancia se 
'achiquen, se anonaden, se entregúen en 
cuerpo y alma al convencional sistema del 
incoloro, inodoro é insaboro eufemismo, 
trocándose su verbosidad elocuente y rebo­
sante en el balbuceo entrecortado y premio­
so de «donde dije digo no dije digo...»
to... tan pronto, no convenga... Tiene algu­
nos inconvenientes... En fin,, allá veremos; 
depende de las circunstancias... Usted lo pa­
se bien.»
Y  vamos viviendo, y ruede la bola, y siga 
la farsa; y el país haciendo invariablemente 
e í papel del eterno papanatas, mirando con 
la boca abierta y cOu- cándida éspectación 
que raya en la estupidez todos esos juegos 
malabares de los sempiternos Dulcamaras 
de la política, que no se toman ni aun el cui­
dado de dar variedad y novedad á sus far­
sas.
¡Tan convencidos están de que actúan an­
te un pueblo sin opinión para juzgarlos co­
mo se merecen y sin energías para arrojar­
los del escenario cuál se merecen también!
¡Luego se lamentan hipócritamente de que 
la poca opinión ilustrada y consciente del 
país es escéptica!
¡Como ellos la han hecho que sea, como 
tiene que ser ante tanta farsa y tanta men­
tira! /
JOSÉ C in t o r a .
**  *
y  estas consideraciones vienen á conse­
cuencia de lo que ha empezado a apuntarse 
con respecto á la actituii y á las intenciones, 
qje ya comienzan también á discutirse, que 
llevíin al Congreso algunas de las minorías 
de la? .cuales se esperaban grandes arrestos 
en benedcio de cosas y de causas que unas 
interesaba al país y otras se habían pro­
clamado á sqdoslos vientos y á voz en grito 
como p ro g r^ 4  fijo  y seguro de tales mino­
rías. ,.
A los candidáta^,. antes de que resultaran 
elegidos y triunfantes, se les preguntaba: 
«¿Es cierto que van ustedes á hacer esfo y 
hotiVf y  que van Ustedes á plantear"fa/ y 
cua/pro.blema en las Cortes?» Y  contesta­
ban: «¡Pues ya lo creo! íComo que esas 
cuestiones son los puntos principales de 
nuestro programa! Lo plantearemos y lo 
sostendremos á sangre y fuego, hasta morir. 
¡No faltaba más! Así lo hemos ofrecido á la 
opinión, así lo hemos declarado en periódi­
cos y ,mitins, así lo hem os' asegurado 
nuestros úJectores.»
Luego los candidatos se truecuh en dipu­
tados ó senadores, entregan su acta'l^d® de 
tales les acredita, se contonean por los pa­
sillos que rodean el hemiciclo de las Cáma­
râ  empiezan á recibir las genuflexiones de 
ugiéres y porteros, á usar el papel timbrado 
parlámentario, á embriagarse, en una pala­
bra, en el ambiente,del lugar y de la repre­
sentación apetecida y lograda, y si de im­
proviso les áSálta un repórter indiscreto, un 
amigo curioso ó un elector desconfiado, pre­
guntándoles sí persisten en hacer esto y lo 
of.ro y en plantear el tal y el cual problema, 
se muestran algo sorprendidos y contestan 
cen cierto tono de contrariedad y de vacila­
ción: «Le diré á usted;.. Eso, hay que medi­
tarlo, hay que pensarlo despacio... Tenemos 
4ue ponernos de acuerdo. Quizá de momen-
Notas aMcauas
Melilla 16 Mayo 1907.
La  guerra en el R if f
Adquieren desúhada actividad los sucesos 
que desde hace mucho tiempo vienen sucedién- 
dose la región riffena.
Ahora parece qüe la cosa va de veras. Los 
imperiales hállanse resueltos á quemar el últi­
mo cartucho, á fin de conseguir huevamente el 
dominio de estas kábilas.
El sábado anterior se libró un combate, bas­
tante reñido, siendo muchas las bajas en uno 
y otro balido. :
Lo ocurrido fué 10 siguiente:
Los jefes imperiales Bachir y Fraile, segui­
dos de gran número de soldados, lograron sor­
prender el zoco de Arkeman, inmediato á la 
Mar Chica, éh el momentó en que los indíge­
nas se hallaban entregados á las operaciones 
de compra-venta.
La inesperada aparición de los leales produ­
jo el efecto que es de suponer entre los rebel­
des, los cuales abandonaron sus mercancías, 
dándose á la fuga.
Fuerzas del pretendiente, avisadas de lo que 
Ocurría, acudieron enseguida al zoco de Arke­
man, tratando inútilmente de-contener al ene- 
migo.
, Con este motivo se inició un vivo tiroteo, 
(j[ue se prolongó hasta el oscurecer. Hubo mo­
mentos en que los ginetes de ambos bandos 
combatieron al arma blanca.
: A dicha hora se procedió á recoger á’Ios 
heridos, que,como digo antes, son muchos, al­
gunos de los cuales han ingresado en este hos­
pital.
El deseo dé apoderarse del botín, que no fué 
escaso, impidió que los leales se apodera­
ran del fortín situado en la Mar Chica, y que 
áquella tarde estaba desguarnecido.
En un principio se aseguró que Muley Mo- 
hamed había abandonado su residencia de Ze- 
Ifíani para ponerse al frente de sus tropas y lu­
char eoiíirg los imperiales. Luego se ha sabido 
'  ' no era ci§rta, pues el jefe rebelde
 ̂ toda la éafeallería de que pu­
se limitó á e n v ic ._  : á varias
do echar mano. Desputo ' —‘Entraran los 
kábilas con órdenes de que se cono.... 
ginetes.
Cuando esto ocurría, hallábanse en Zeluan 
el comerciante de esta Plaza , don Daniel Char- 
vit, su hermano y dos españoles comisionados 
por una compañía española que trata de explo­
tar unas minas situadas en el Riff.
El Schaldy, jefe de estas kábilas, y unos 
cuatrocientos indígenas han marchado á refor­
zar la guarnición de Mar Chica.
Hasta aquí, cuanto se refiere con los sucesos 
desarrollados el sábado.
Durante el domingo y el lunes, el vapor che- 
riffiano Salde, cañoneó la fattoría de Mar Chi­
ca, respondiendo los rebeldes con nutrido fue­
go de fusilería y algunos disparos de cañón.
Los rebeldes no pudieron hacer uso de otros 
dos cañones, que tienen en la factoría por estar 
inutilizados, ̂  .
Los disparos del Salde causaron bastantes 
destrozos.
En las últimas horas de la tarde del lunes, 
fondeó en nuestra rada el Salde, y poco des­
pués se supo que la tripulaciónf en su mayoría 
española, se había declarado en huelga.
El personal de máquinas había sjdo contra­
tado en Tanger, y el resto en Gibraltar, Dicen 
los. tripulantes que al embarcar impusieron la 
condición de no actuar en operaciones de gue­
rra.
Disgustados por el bombardeo que llevó á 
cabo el Salde en las imediaciones de Mar Chi­
ca, solicitaron su desembarco a l capitán del 
citado buque, don Manuel Alvarez, quien se 
dirigió á Chaíarinas, dando conocimiento de 
lo que ocurría á las autoridades de aquella 
plaza. Estas decidieron que la tripulación con­
tinuara en sus puestos, .
Así lo comunicó el S r , Alvajez al capitán de 
este puerto.
El conflicto que ocasionaba la huelga, llegó 
áexasperar á,los imperiales, pues á bordo del 
Salde todavía quedaban por desembarcar gran 
número de cajas de fusiles y municiones.
Todo el personal del buque, excepto el de 
máquinas, ha sido sustituido en ,esta plaza.
A bordo del Salde vi á cuatro prisioneros, 
dos de ellos heridos de gfavedad, esperándo­
se que fallezcan, puesto que nadie se preocu­
paba por curarlos.
Dicho buque volvió á zarpar el martes pera 
la Peineta, en donde desembarcó víveres y 
municiones, trasladando á dicho sitio el cam­
pamento del Muluya.
Dicho campamento ha sido emplazado á 
cinco kilómetros de la Mar Chica.
De un momento á otro espérase. se inicie un 
sangriento combate, que ha de poner término 
á este estado de cosas, imposible de continuar 
por más tiempo. .
Poco antes de zarpar el Sevilla, en el que re­
mito estas Notas, se han oido algunos dispa­
ros hacía las llanuras de Arkeman,
Muchos curiosos acuden al Torreón de las 
Cabras, desde donde se dominan las extensas 
planicies lindantes con la factoría de Mar 
Chica.
♦* *
A bordo del 5ev//tó, hoy sale para esa la 
compañía del Sr. Aguado.
La bella artista Srta, López Caro lleva gra­
tos recuerdos de Melilla, en donde su trabajo 
siempre será recordado por los inteligentes.
Otro de los artistas que aquí ha gustado mu­
cho es el Sr, Arroyo, actor de gran porvenir y 
muy aplaudido en cuantas obras ha tomado 
parte.
El Sr. Aguado siempre ha gozado aquí de 
muchas simpatías, y bien se lo demostró ano­
che el público, acudiendo en masa á presen- 
éiar si beneficio del veterano actOr, que, al fi­
nal, fué ovacionado con gran entusiasmo.
Lo único que aquí no pudo pasar sin pro­
testas fué la pareja de baile que el Sr. Aguado 
contrató en esa. Las chicas que la componen 
son muy monas, sí; pero carecen de las apti- 
titudes necesarias para despertar entusiasmos 
en el auditorio.
Lleven feliz viaje los apreciables subordina­
dos del Sr. Aguado.
t.
Todavía se ignora en concreto cuando co­
menzarán las obras de este puerto.
Muchos obreroe se ven precisados á regre­
sar á Málaga por carecer de trabajo en esta 
plaza.
***
Se está procediendo á cubrir gran número 
,de edificios de nueva construcción.
No obstante, los alquileres de las viviendas 
han subido de úna manera exorbitante, hasta 
el extremo de hacer imposible la vida del bra­
cero en esta plaza.
Las autoridades estudian medios para ate­
nuar el mal.
♦*  ♦
Organizase uiia velada musical en el tea­
tro Alcántara, en la que tomará parte la nota­
ble artista hija del comandante de. infantería 
Sr. Ferrando.
P. P illo . .
La Escuela Normal en acción
La ¡lustrada directora de la Escuela Normal 
de Maestras de Málaga, señorita doña Suceso 
Luengo-, que á su reconocida y celebrada com­
petencia profesional une la notable cualidad de 
ser una excelente escritora, como lo ha de­
mostrado en muchos y brillantes trabajos lite­
rarios, ha tenido la atención de remitirnos un 
ejemplar, segundo volumen de la série, que 
contiene las impresiones de un viaje escolar á 
Sevilla.
El libro, que és notable y simpático por su 
fondo y por su tendencia, empieza con un ar­
tículo, á modo-de prólogo, titulado Por la cui­
tara, hermoso trabajo escrito irreprochable­
mente por la Srta. Suceso Luengo.
Siguen después, por dias, las impresiones 
del viaje, redactadas en bella forma literaria y 
llenas de interesantes detalles y descripciones, 
por doña Enriqueta Navarrete, doña Josefina 
Martínez, doña Paula Saiz, doña Antonia Ra­
mos, doña Francisca Ruiz, doña Cármen Gar­
cía de Castro, dona María Pérez, doña Fran­
cisca Valladares, doña Francisca Jaraba y do- 
la  Julia Bermejo.
El libro constituye un hermoso trabajo de 
propaganda escolar y de difusión de la cultura, 
que honra en extremo á la Directora de la Nor­
mal y á, las profesoras que en él han colabo­
rado,
Contiene también el volúmen á que nos re-
;  '«  tía detallado estado de los gastos de 
ferimuo ; ■''¡'^sámente justificados,
la excursión, mmu. . .  - n̂ ŝ ex-
Damos á la Srta. Suceso lu c .q <?p.r-
presivas gracias por el ejemplar que se ua 
vido dedicarnos, á la par que nos complace­
mos en felicitarla por su notable trabajo, asi 
como á todas las profesoras que con su ilus­
trada colaboración han contribuido á tan sim­
pática obra de propaganda escolar y de cultu­
ra pública.
Con motivó,üc.L ‘-urios
Asturias, la Junta de ArDíu.,®
'i^aclmlento del príncipe de 
ha organizado
varios festejos, entre ellos uriá
por la Compañía del Sr. Aguado, repariu ^
limosnas y una velada en el Parque Hernández
JOSE ROMERO.MARTIN
Compañía 5— Freiit» á San Tolmo.— Compañía 5
Extensos surtidos en loza, cristal, cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos, 
v a ria c ió n  en a rtic n lo s  de fa n ta s ia  y objetois propio» p a ra  reg alo s
estamos seguros, no le habrán molestado én lo 
más mínimo.
Continúe la clase directora dando sopa á los 
obreros cuándo pidan trqbajo, y continúen los 
hechos demostrando la verdad que destella 
cuanto decimos; que existe latente la lucha de 
clases, pues así se abre paso el progreso; aun­
que, por desgracia, causando de continuo sólo 
víctimas de tercera  ̂que abren el camino á las 
de primera, que, más ó menos tarde, se súman 
en la cuenta fatal.
Málaga 16 Mayo 1907.
' . El Com ité .
Vida republicana
O ír c ilio  R e p u b lica n o
Por deposición del Sr. Presidente se invita 
á tíos señores socios á la conferencia que dará 
mañana domingo 19 del actual á las ocho y 
media de la noche en el Círculo Republicano 
e l Sr. D. José Murciano Moreno.
¡Málaga 18 de Mayo de 1907.m
Las casas roioosis ¡ los otaos
Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Rogamos á usted de ca­
bida en las columnás de su periódico á las ad­
juntas líneas,por cuyo favor le quedanios agra­
decidos.
Málaga 16 Mayo 1907.
Por la Agrupación Socialista Obrera.—El 
Secretario, Antonio González.
Hace años y en la época en que la escasez 
de edificaciones acentúa la crisis que, gracias 
á la buena administración que venimos de anti­
guo disfrutando, se ha hecho endémica, la 
Agrupación Socialista y Sociedades Obreras 
de esta capital, vienen pidiendo al Ayunta­
miento medidas que atenúen estas crisis,y muy 
recientes están las últimas exposiciones dirigi­
das al Ayuntamiento y al Sr. Gobernador, ha­
ciendo constar los medios seguros de arbitrar 
trabajo, ¡entre otros, la demolición y reedifica­
ción de los edificios ruinosos.
Sabíamos de antemano qüe no serían atendi­
das nuestras exhortaciones, pues no contando 
con la fuerza de organización necesaria para 
imponer respeto á nuestras demandas y con­
tando los edificios ruinosos con la fuerza tal 
rutinarismo de nuestro país y la influencia de 
sus propietarios, estábamos ciertos que la ba- 
lanza.de la justicia que representan nuestras 
paternales autoridades se inclinaría al lado de 
los últimos; y en efecto, d e , nuestra última re­
clamación-resulta una Comisión que allega me­
dios con que aumentar las raciones que se pue­
den dar en el Asilo de los Angeles y considera 
haber hecho demasiado con ayudar indirecta­
mente á aumentar el pauperismo, parodiando 
la época de la sopa de los conventos, tal vez 
poirtae piensen en sü fuero interno, que aque­
llos tiempos pueden ó deben volver.
Por eso, á pesar de nuestras claras manifes­
taciones de que los obreros sólo pedíamos tra­
bajo, que podía y debía arbitrarse dentro de 
los medios que la ley determina, se responde 
con la caridad, á los que no hemos de pedir li­
mosna ni permitir que, como clase, los obreros 
se degraden hasta ese término.
El tienipo transpprrp, sólo con la sopa atien 
den á los infelices que á ello préstanj pero 
sin haber transcurrido aún tres meses, de nues­
tras últimas reclamaciones, la casa de la calle 
Santa Ana viene á decir al Ayuntamiento, con 
el único sonido que suelen entender las autori­
dades, qué, en efecto, hay casas ruinosas que 
se derrumban, y lo advierten causando cinco 
víctimas, sólo que todas de íercera, y parodian- 
la frase célebre de cierto baile, el Munici- 
puede el baile con-
DE
ifieae, Artes, lims y Oaiiilaetoras
Para conocimiento de los expositores,publi- 
caihos á continuación la clasificación oficial de 
loís productos y objetos que se admitirán en la 
Exposición Internacional de Higiene, Artes, 
Oficios y Manufacturas de Madrid:
'Alimentación sólida y líquida.
Arquitectura. ,
- Artes químicas y farmacéuticas (material, pro- 
cedimiéntos y productos).
Mueblajes de despacho y de habitación.
Aparatos diversos de la Mecánica general.
Aplicaciones diversas de la electricidad.
Aparatos y procedimientos de la calefacción y de 
la ventilación.
Cepiliería, tafiletería, tornería, y cestería (mate­
rial, procedimientos y productos).
Cuchillería (material, procedimientos y produc­
tos).
Cueros, botas; botines y zapatos, forros y forros 
de trajes-pieles.
Puntillas, bordados y pasamanerías.
Enseñanza especial artística (establecimiento 
para la enseñanza de dibujo, pintura y música).
Alumbrado eléctrico.
Exploración de minas, mineras y canteras..
Redes, instrumentos y productos de la pesca.
Fabricación dél papel (materias primeras, mate­
rial, procedimientos y productos).
Hilos de tejido de lino, de cáñamo, etc. Produc­
tos de la cordelería.
Hilos de tejidos de lana.
Grabado y litografía.
Ingenio civil. ,
Relojería (material, procedimientos y produc- 
tosy.
Instrumentos de música (material, procedimien­
tos y productos).
Industrias de lá confección y del corte para ca­
balleros, señoras y niños.
Industrias diversas del vestido.
Joyería y bisutería (material, procedimientos y 
productos).
Libros’y publicaciones, encuadernaciones, (ma­
terial y productos), , '
Monedas y medallas, (material, procedimientos 
y productos).
Material y procedimientos de viticultura.
Modelos de minas-mapas-fotografias.
M^térialdecaza.
Originales de objetos de arte industrial. Traba­
jos no ádmisibles:
1 QüpiSS obtenidas por procedimientos indus­
triales y meeábieps,
2. ' Pinturas, dibujos ó grabados sin mareos.
3. * Trabajos de escultura en arcilla cruda.
Platería, (material, procedimientos y productos).
Artículos de viaje y de campo. Industria del cáu-
cho y de la guíapsícba.
Pintura y dibujo,
Fotografía, (material, procedlemientos y produc-
to^.
Papeles pintados, (materias primeras, material, 
procedimientos y productos.)
Quincallería, (material, procedimientos y pro­
ductos).
Reproducción en mármol, bronce, fundición y 
herrajes artísticos (material, procedimientos y pro­
ductos).
Escultura.
Seda y tejidos de seda.
Tipografía, procedimientos diversos de impre­
sión (material, procedimientos, y productos.)
Tabaco (material, procedimientos y productos).
Vidrieras,
Vasos y cristales (materias primeras, material y 
productos).
Para los expositores españoles se ampliará 
la anterior clasificación á otros objetos, siem­
pre que lo soliciten oportunamente de la Co- 
rnisión general de la Exposición ó de sus re­
presentantes en provincias.
IOS BE .
de R. Ldpez de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos-.—-Granada, 61,
De un día á otro se abrirá al servicio público 
el dable submarino entre Ceuta y Melilla.
**  #
El nuevo jefe de policía viene expulsando 
constantemente de esta plaza á gran número 
de mujeres de vida airada, y á no pocos indi­
viduos de conducta sospechosa.
Y como se dan casos, 6S muy fácil tarabléni 
qüe después de hechas todas las averiguacio­
nes que en estos casos son de rigSr,"oÍEE Cr 
Sol, sea la Luna la causante del derrumbamien­
to de una casa que no tenía otra cosa que las 
maderas podridas, los muros cuarteados, etc., 
etc..,
Igual que una infinidad de ellas que siguen 
habitadas en esta ciudad y que á sus dueños,
$ección primera 
E s ta fa
Para responder de un delito de estafa compare- 
eíó ayer éq Ia §eecjón primera el yecino JÚzcar 
Alonso Parra Pérez.
Dos meses y un dia de arresto fué la pena soli­
citada por el fiscal.
A ten ta d o
Por intento de agresión á un sereno ocupó el 
mismo banquillo Mariano Montero Maldonado, 
para quien e} representante de la ley iqtgresé lá 
pena de dos afio§, cuatro meses y lin día de pri­
sión cc»rréccional, más la indemnización de 250 
pesetas.
D isp a ro s
En esta misma sala se vieron ayer dos juicios 
más: uno por disparos y lesiones contra Juaq F|q- 
res Fernández y otro por disparg spl§qigntg cph- 
tra Antonio López Péfez;
La pena pedida para eí prirnero fué de tres años, 
cuatro meses y ochó días de prisión correcgional y 
para el segundo la de un año, ochó meses y vein-- 
tiun dias de igual prisión.
V is ita
Ayer se efectuó la visita general de cárceles, 
asistiendo el presidente déla Audiencia, los ma­
gistrados Sres. Alvarez Vega y Carazony y el se­
cretario.
P o se s ió n
íflafiqna tqqtará ^ sesió n  él nuevo magístraelQ 
de ésta Audiencia, D . jQsé Marín Fernández,
En virtud de órdenes superiores matana queda­
rá abierto el pago de dietas á peritos, jurados y 
testigos.
U n a pregiint?^
El ministerio del ramo ha inquirido del presh- 
dente de esta Audiencia §i en la misma eáiltSU 
causas contra-ayuntamientos daten d§ l^ | ,_
In c id e n te
En la sección primera se vió ayer un incidente 
de apelación contra auto de procesamiento de 
Manuel Lérida por atentado á la salud pública.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l lu n e s
Sala primera.—Alameda,—Hurto.—Antonio Nú- 
fiez Rebollo.
Sala segunda,—Antequen.—Hurto.—Francisco 
González Padilla y otros.






Jurado que ha de actuar el próximo cuatrimestre 
en la sección primera de esta Audiencia:
D is tr ito  de E s te p o n a
Cabezas de familia
D. Antonio González González, Esteponá; don 
José Herrera Soja, id.; P . Blas Muñoz^Díaz, ídem;. 
D, José Iborra Rojas, Jubrique; D. Diego Ledesma 
Infantesj. Casares; D. Diego Andrades Mena, Puje-  ̂
rra; D. Antonio Iborra Ríos, jubrique; D. Francis­
co Sánchez Parras, Casares; D. Jacinta Perez Or- 
dóñez; Estepona; D. Antonio Milán Gamazo, Ca­
sares; D.'JoSéRodriguez Cano, Estepona; D.José 
Rojas Sánchez, Casáres; Dr Diego Cañada Beni- 
tez, Manilva; don Bártolomé Marín Pineda, Casa­
res; D. José de Cózar Romero, Genalguacil; don 
Juan Marín Vázquez, Estepona; D. Gonzalo Gon­
zález Caravaca, id.; D. Simón Ortiz Fernández, 
id.; D. Juan Lüque Domínguez, Manilva y don Sal­
vador López Guerrero, Casares.
: Capacidades
D. Diego Moreno Guerrero, Estepona; D. Agus­
tín Carayaca Infantes, id.; D. Enrique Pérez Mag­
no, Casáres, D. Antonio Aguilar Iborra, Jubrique; 
D. Pédrp Buendía Morera, Estepona; D. Ildefonso 
Chacón López, id.; D. Francisco Guerrero Sán­
chez, id.; D. Francisco Arce Pineda, id.; D. Lau­
reano Guerra Fernández, id.; D. Justo Romero 
Gil, Casares; D. Manuel Ledesma Navarro, Ge­
nalguacil; D. Manuel Ruiz Arroyo, Estepona; don 
Antonio Ferrer Martín, Manilva; don juán  Roldán 
Guillén, Estepona; don Pedro Guerra Fernández, 
id. y D. José Gómez González, id.
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia
D. Rafael Alcalá Fernández, D. Fráncisco Ara­
gón López, D, Manuel Gallego Rodríguez, D. An­
drés Rodríguez Alaldonado,
Capacidades
D. Antonio Robles Martín y D. Higínio Aragon- 
cillo González.
(Continuará.)
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Exposición permanente en todos los aparado­
res de partidas muy importantes de Pañería con 
rebajas de un 50 por 100 del precio corriente.
Surtido completo en alpacas, driles y toda clase 
de artículos que esta casa trabaja en condiciones 
inmejorables.
Regalo de novelas á 
los nuevos suscriptores
A quien, á partir de esta fecha, se sus­
criba á E l  P o p u l a r  por un trimestre, 
3 pesetas, pago adelantado, se le regala­
rá la grandiosa obra de Víctor Hugo EL 
NOVENTA Y TRES, dos tomos, encua­
dernada en uno.
Al que se- suscriba por uri semestre., 
6 pesetas, pago anticipado, se le hará el 
regalo dé la interesante novela DANIEL 
LADRANGE, tres tomos, sin encuader­
nar, pero impresa en forma encuaderna- 
ble.
Y al que haga la suscripción por un 
año, 12 pesetas, pago adelantata> se le 
regalará la hermosísima novela histórica 
de Fernández y González EL COCINE­




Continuó ayer el general Ortega la revista d® 
inspección en la forma que anunciamos; esto es, 
examen de hojas de servicio de los señores jefes y 
oficíales dél regimiento de Borbón y del edificio- 
cuartel que ocupa este mismo regimiento.
El lunes probablemente irán los cuerpos de la 
guarnición á las playas de San Andrés qqq objeto 
de maniobrar en presencia goneraí, Ortega, 
efectuando !qs qtoyimiemos que para la instruc­
ción de brigada proviene la táctica.
Del supuesto táctico que anunciamos en nqmea 
tos pasados, no se ha vuelto á hqblar, será posi­
ble que se verifique gl martes,
—Mañana oirá niisa la fuerza franca de los regi­
mientos en los mismos, sitios y á las mismas horas 
que de costumbre. .
' Servicio pára hoy 
. Parada: Borbgq,
Hb§pltal y próvisienes: Capitán de Borbón, don 
Francisco Arjona.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Emilio Canis; 
Borbón, otro, D. Manuel Lobo. ^
Guardia: Extremadura, primer teniente, don 
Joaquín Gil; Borbón, otro, D, Manuel Lobo.
Yigilaqcja; Extremadura, primer teniente, don
áIberio Muñoz; Borbón, otro (E. R.), D. Ernesto alán.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga p^r la tem­
porada de verano un lagar á ochocieiitos metros de 
altura, con casg espaciosa, suficiente, dotación dq 
agua, jardíp y toda cíase de comodidades.
Iqfórmaráti eq esta Administración.
E s c u e la  S u p e rio r  de C o m ercio
Tribunales de exámenes de 
Ingreso, Caligrafía y iVlipanogmfía. Días X y 
4 á las Qpho. Señores Mérida, Cahizares y 
Gruñd.
Gramática de la Lengua castellana. Lengua 
francesa, Lengua italiana, Historia dé España, 
Historia Universal, Tecnología industrial ó Es­
tudio de las prinpipaies industrias nacionales. 
Días 1 y j á l a s  diez.—Sres. Barés, Bruna y
Nociones y e|efciclQS de Aritmética y Geo­
metría, Elementos de Aritmética y Cálculo 
mercantil, Algebra y Cálculo mercantil su­
perior, Teneduría de libros y prácticas mer­
cantiles, Contabilidad de empresas y adminis­
tración pública. Días 3 y 5 á las dieá.—Seño­
res Albert, Cañizares y Rivpra.
Geografía general, Geografía de Europa y 
Universal, Historia d,el Comercio y Ampliación 
de la Géo^ráfia, Dérecta mercantil internacio­
nal'y Eleníéntps de Hacienda pública. Legisla­
ción dé Aduanas y conocimiento de los Trata­
dos de comercio vigentes. Inglés.—Días 3 y h 
á las ocho.—Sres. Gómez Chaix, y
Grund.
Éconarn^ y Elementos eje 
adminisíraiivo, Elérnéntos de Físli^  ̂
é Historia Natüral aplieado» ' '  
gisiagión rnefcaníU ' '  ui (Comercio, Le 
ductos -» x<econocimiento de pro-
| ™ ^ '^ '^ .c rc ia le s .-D ía s  4 y 7 á las o c h b .-  
Mérida, Cañizares y Rivera.
Noticias locales
U n a c ir c u la r .—Sr. Director de El P o­
pular .
Muy señor mío: La prolongada enfermedad 
del Sr. D. Juan Casaux, antiguo y honrado ■ 
subdirector de esta Compañía, ha dado lugar 
á una larga serie de dilaciones y faltas en el 
servicio, disculpables solo por la anómala si­
tuación de aquella oficina y la natural aflicción 
dé su familia.
Aunque reconociendo justificadas estas fal­
tas, y lamentando tener que tomar una medida 
radical, en beneficio de los señores asegarías^ 
dos, la Compañía D Unión ha tenido á bien 
honrarmé confiándome sus asuntos en esta pro­
vincia.
Alguien aprovechándose de la aflictiva si­
tuación de mi digno antecesor, ha realizado 
operaciones que lastimaban los sagrados inte­
reses de nuestros clientes; y al objeto de evi­
tar que se repitan, tengo el honor de partici­
par á V., que toda la documentación irá firma­
da en lo sucesivo por el Sr. Inspector General 
d eL ‘U/HO/i D. Teodoro Veyrin ó por el fir­
mante de la presente circular, honrado con el 
cargo de subdirector por la Compañía.
En nombre de L‘ Unión, ruego á nuestros 
asegurádos dispensen los reúasos ó faltas en 
que involuntariamente hayamos podido incu­
rrir y no dudo habrá V. de seguir dispensán- 
me la confianza que dispensó siempre á mi in­
sustituible antecesor.
Si como deseamos volviera el Sr. D . Juan 
Casaux, á estar en disposición de continuar 
los negocios, se encargaría nuevamente d é la  
Subdirección para seguir trabajando en la ca­
pital sin perjuicio de seguir yo con la Subdt- 
rección para toda la provincia.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de 
V, su más atento s. s. q. b. s. m., Manuel AU 
barracin,
15 Mayo de 1907.
H u rto  en  u n a  ig le s ia .—De la iglesia de 
Capuchinos han hurtado el mantel de un altar, 
de bastante mérito.
Ignórase quién sea él autor.
E x p a n s ió n  co m e rc ia l.-S e  dice que el Fo­
mento hispano-marroquí de Málaga, siguiendo 
el ejemplo análogo del centro de Barcelona, ' 
acordará invitar á los productores y comer­
ciantes que tengan interés en la expansión co- v; 
mercial de España hacia Marruecos, á que con­
tribuyan á la formación de un grupo para or­
ganizar una expedición á dicho Imperio, apro­
vechando la subvención del 30 por 100 de su 
coste ofrecida por el Ministerio de Fomento.
A  V é le s .^ A y e r  tarde marchó á Véiez 
nuestro querido amigo el, cónsul de Colombia 
don Isaac Arias.
L o s  b o m b e ro s .—Hoy, de ocho á diez de 
la mañana, practicará ejercicios en la Plaza de 
Toros la brigada de bomberos.
D e fu n c ió n .-H a  fallecido en C
empleado de los ferro-carriles Andaluces Qc ' 
Enrique Asencio. j
Enviamos el pésame á la familia.
L o s  d ep en d ien tes ,—Hoy celebrará se­
sión la Junta Directiva de la Asociación de de-; 
pendientes de comercio.
N o h a y  fie b re .—En contestación alinfor- 
forme que interesaba el cónsul de Francia, ta  , 
Málaga,ha expedido certificación el veterinaria 
D, Jasó Alvarez Pérez, comunicando qu;e no 
existe la fiebre añosa en el ganado de esta 
próvincía,
D esin feo o io n es.—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas n.° 4 de la calle Aya- 
la, 8 de Alta, 16 de la de Jáuregüi, y 34 de la 
de Churruca, donde habían fallecido indivi­
duos de enfermedad contagiosa.
B la s fe m o s .—Ayer fué detenido en la pre­
vención de la Aduana José Pino Rivera, por 
blasfemar en la vía pública.
D en u n ciaa .—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados á la alcaldía 
Francisco Padilla, la portera de la casa núme­
ro 12 de la calle de Molina Lario, el cabrero 
José Romero y María Pérez, por infringir las 
ordenanzas munfcipalés.
^ n t a  de A so c ia d o s .—Bajo la presiden­
cia del alcalde Sr. Torres Roybón se reunió 
ayer la Junta municipal de Asociados,asistien­
do los Sres. Gómez Martínez, Revuelto Vera 
y Marra López, quienes aprobaron la pensiót?, 
concedida á D.®' Matilde Blanco Hurfado,v¡ud.a 
del antiguo empleado de. la Secretaría del 
Ayuntamiento, D. Félix Ramos ForcadelL 
A s ó c ia c ié u  de C la ses  p a s iv a s .—De 
orden del señor presidente, se convoca, á los 
señores socios para que se sirvan co.ucurrir á 
la junta general ordinaria que celebrará esta 
Asociación á las dos de la tarde del día 20 del 
corriente.en los salones delCírcalo de laUnión 
Iridusí'riai y Comercial de esta población, un 
arreglo al art, U del Reglamento.
Málaga 18 Mayo 1907.—El Secretario,/oa- 
qum Daza.
C o n m in ació n  de m u lta .—El Goberna­
dor civil ha conminado con la multa de íí)0 pe­
setas á los secretarios y depositarios ¿de cin­
cuenta y ocho Ayuntamientos de la provincia 
que no han remitido Iq's balances y cuentas 
del primer trimesút; del ejercicio de 19Ó7.
U iítrav V o.—En el Paseo del Muelle de He- 
redl^'sé extravió la noche del jueves una pul- 
sérita de oro, recuerdo de familia.
Se ruega á la persona que la haya encontra­
do la presente en la Administración de este pe^ 
riódico, donde será gratificada.
S u b a s ta s .—Ha sido autorizada la Junta de 
Obras del puerto para sacar á subasta la ad­
quisición de dos parcelas de terreno en la 
proximidad de los ganados al mar con la cons­
trucción del Muelle de Heredia.
Las subastas se verificarán el 27 de Junio 
próximo, hasta cuya fecha se hallarán de ma­
nifiesto en el domicilio de la Junta, Marqués 
de Larios núm. 10, los documentos que cons­
tituyen la valoración y condiciones apropia­
das para lá mencionada enagenación.
G asas de s o c o r r o .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de >a Merced han side» 
curados:
Carmen González: MuñoZ', áe fractura en el 
tercio medíQ (̂ 51 eúbito d erecho.
Qárcfe j ¿e herida en el dedo 
d eseefe
H  del distrito de la.Alameda:
Antonio Arias Cantarero, de herida en la ore­
ja derecha.
A l ca m p o .—Con objeto de atender al res­
tablecimiento de su salud, ayer marchó á loa 
montes nuestro querido amigo, el antiguo pe­
riodista don Nicolás Muñoz Cerisola, acompa4 
nado de su distinguida familia.
l é t t P O P I T i L A B  . D o m i n g o  1 9  d o
iMi8K»m3miaEKaK»aiaKB»!!KtJĉ ^
RUIZ de AZAGRÁ L Á M M  
M é d i O o - O c u I i s t a
calle CARRETERIA, núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas paira botellas, en lodos colo­
res y tamaños, íápónes propios phia farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O ídoSiez 
Martínez de Agailar n.’̂  ^Antes Marque­
sa) Málaga.
ta índole donde la responsabilidad cesa con Is 
pérdida del capital social y unida esta circuns­
tancia a los inmensos recursos^dé que disppne 
!a Compañía ofrece á los asegui|dos la más 'sói- 
lida garantía para el cu'mplimieiño de susvcora- 
promisos. ■i;,. ’ ;
Aprovechan esta ocagíón para tífrédersé dé' 
usted corrió sus más atentos y s. s. q. s. m. b., 
A. Utrera y Hermano,
Málaga y Alayo 1907.
E io ja  B la n c o  y
E io ja  E sp u m ó lo  
DELA
Es ya tan conocido el LICOR DEL POLO, 
quemo necesita anunciarse para ser solíciíadó 
prefiriéndolo á todos. Si anunciase, es poriur 
óulcar más y más en las piasds populares ven­
tajas de la higiene dérifáriá. Farmacia dé Ca­
nales.
EUxiy
V M i f c o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p a m a
i)e venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
Ifíuímero 23 Málaga. _______
H e  V  e r  i  a .
Desde el día del Corpus qüeda abierta al públi­
co la Nevería en el Gafé Nacioriál antes dél Par-i 
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo, del re­
nombrado maestro Valentín.
S e  a l q u i l a  i m  p i s o  
J o s e f a  U g a r t e  B a r r i e n t e s  2 @
Piropiódad. in d u s tr ia l,- .  El Boletín
Industrial del Ministerio
Ofi-
de Fomento,en su número dé 16 del actual, in­
serta las notificáciones siguientes:
Cuatro marcas d̂c: comercio denominada Ifl 
Niña,La Pinta, Santa Marid,Las trp  Carabelas 
solicitadas por los señores Quirico López é 
hijos para distinguir vino de Garnacha, vino 
seco genuino de los Montes, vinopuro de con­
sagrar y vino moscatel, .
—Nombrado comercial Richard Ellsr, solicir 
lado por dicho comerciante.
—Nombre comercial//an/iera Snn Simón, so- 
lícdado pot los Sres.- .Simón Qastel, Sociedad 
en comandita.
L a  J io s te r ia  d el la u r e l .—De la graciosí­
sima obra que con este título se ha estrenado 
en el teatro Cómico, obteniendo el triunfo más 
Ainánime y entusiasta de la temporada actual, 
publica Él Arte del Teatro, en el número, pues- 
. to á la venta hoy,una extensa información con 
umerosás fotografías de las; situaciones y es- 
ien as más cuíminastes, por las que puede for- 
ise exacta idea del eómico.[arguraento de la 
o b %  así como del lujo de su decorado y tra­
jes
Tapbién publica extensa información fotc-
, tígráfica de los estrenos áe. Sangre moza,, con la 
l^ ü s ic á  y la letra dél famoso pregón que .canta 
-Ta Soler, y que tan popular se.ha hechor P/ cc/'- 
cadp ajeno, estrenado en Lara, é. interesantísi- 
inas informaciónes’de «Arte regional! El teatro 
andaluz», éori quince rétrátós dé los máS' nota­
bles libretistas y músicos; «Josefina Eduarte» 
y  La vida délos autores. • ,
En colores publica los retratos de. Carrrien 
Andrés, y Vlllagómez, y ,caricatura dé éSíé. , 
El número es precioso é interesqriíísimo. 
N u e v o  tr iu n fo . —La prensa de Melilla 
nos entera del nuevo triunfo alcanzado eri el 
teatro Alcántara de aquella población por nues­
tro estimado amigo don José Ferriii P. Pillo 
corresponsal de E l  P opular  en la citada 
plaza.
El autor del precioso diálogo Mal de Amores 
ha escucliado nuevamente los -aplausos entu­
siastas del público meliirensé durante el estre­
no del apropósito Los ruidos mistériosos.
La obra está müy bien versificada y abunda 
en situacione.s de gran fuerza cóiriica, pare- 
'C que haya sido escrita en tres
El señor.Ferrini al finalizar la fnnción, tuvo 
que salir varias veces á escena, llamado por 
los expectadores.
Por segunda vez enviamos nuestra sincera 
felicitación al amigo P. Pillo. .
V ia je r o s .—Ayer llegaron á MálagaTos si­
guientes señores:
 ̂ D ótjLuis Castro y señora, don Francisco 
Lluch, don Jaime Busquet, don Ismael Guallo- 
bets; ddti José Martéi, don José Torres'Balar!, 
don José Pujol, don Pablo Llavaría, don Gon­
zalo H, Zubiárri, Mr. Caabani Claudio y Mis- 
ter Rocak Q uio.. ,
H o te le s .—Ayer sé hospedaron en los hó- 
íeí.es de esta capital los señores siguientes:
Hotel Reina Victoria.—Mr. Dürand é‘ hijo, 
Mr. Pillon, Mr. Tchon, Mr. B . Lewin y seño.- 
ra y Mr. A. E . Comellas.
Hotel Europa,— Don Andrés Péreiz de ía 
reda,
Hotel Colón.—Don Ricardo Abizanda.
.^ p ro b a c ió n .-^ P ó r R. O. ha sido aproba­
do eí servicio que realizó esta junta provincial 
de socorros, distribuyendo las 25.000 pésetas 
que le fueron libradas.
. U n a  c i r c u l a r .—Sr. Director de El P opu­
la r .
Présente
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honór d0;parr 
iiCiiparle que nos ha sido concedida la Agencia 
eniMálaga de la importante Compañía de Sé- 
guras de Incendios, The Liverpool and London 
and Globé establecida en Liverpool en 1836 
con capital dé 260 millones de pesetas.
R ogakos dé fijar sü atención que siendo ili- 
litada la^esponsabilidád de los accionistas de 
C om ^ ñía, contrario al principio estable- 
fc ^ :€ n  casiTodas las demás Sociedades de es-
.C u rn  e l  e s tó m a g o  é intestinos él 
Estomacal de Saiz de Carlos.
C a l d e i y a
vendo una. vertical de dos caballos con todos, 
los accesorios sin esírénár construida por 
acreditado maestro. '
A. Díaz.—Granada 86, frente al Águila.
S u r tid o  co m p le to  eu  to d a  c la s e , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortés aparados. Sé venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó retá- 
eeadas. Esta es la casa tíoride encuentra ríí'ás 
facilidades el comprador,.como Ío íjéne pró^ 
bado en süs doce años dé éxistenciá en calle, 
dp Compañía, pasaje de Monsálvez, núra. 2 
frente al parador del General.,
V in a g r e  de Y e m a .—El más superíoí* por 
sü pureza, buen, paladar y fuerza natural. Vda. 
dé José Sureda é Hijos. Galle Sírachan esqui­
na á la de Larios.
Pe tá provinaiii
A s e s in a to  fr u s tr a d o .—El pr'opiétqrío de 
Almógía don Cristóbal TofiébianGa Trujiiio, 
se presentó anteanoéhé en la casa cuartel de la 
:guardia-civil de aquel puesto,- denunciando qué 
poco arités, yendo á caballo: pOT el lagar del 
Toro, de su pertenencia, le salieron al ericuenr 
tro Juan Serrana Sánchez y su hijo' Francisco 
Serrano García, armados el priméro dé faca y 
el segundó de pistola, aménazándóíé con que 
iban a asesinarle. • ' ,
En efecto,mientras eí uno sujetaba las bridas 
dé la cabalgadura, el otro asestaba una puña- 
ladá al señor Torrehianca, pero este hincó es­
puelas al animal el cüaldió uri bote y áaivó por- 
el pronto su dueño.
Cuando los Serrano se disponían á repetir la 
agresión intervinieron unos arrierds ca­
sualmente acertaron á pasar por aquel sitio y 
contenidos aquéllos, el señor Torreblancá pu'̂  
do escapar.
l a  guardia civil procedió inmediátamenté á 
lá busca y detención de Francisco Serrano y 
su híjo’,.1o.grándolo á la mañana siguiente.
Según parece la resolución de los agresores 
obedece á ciertos disgustos con el Sr. Torj-e- 
bianca, á causa dé unos deslindes de fincas.
D e s g ra c ia d o  a co id en te .—El día anterior 
registróse pn Ca&abenriejá un désgrácíado ac­
cidenté.
El joven de 14.. años José Jiménez Gutierre, 
en ocasión de hallarse en casa de su cuñado 
do,n Antonio Gil Cuenca, le vino en ganas des­
cargar una pequeña pistola que posee, lo qué 
verificó sin el menor- contratiempo; pero una 
vez' cargada de nuevo y al tratar de ponerla eij 
el seguro se le escapó el tiró,yendo él pfoyeé- 
til á herirle de gravedad en el lado, izquierda 
del vientre.
Del hecho, se dió conócimienío á las autórí- 
d a^ s.
E o o lam ad o » .—En Alfarnate han sido pre­
sos los reclamados por el juez del Colmenar 
Antonio y José Zamora Martín
E e t a c o .—Por usarlo sin licencíale ha sido 
ocupado un retado al vecino de Cuevas dé San 
Marcos Francisco Terrón Campos.
E 0p res,en .tan te .—Ha sido nombrado re- 
presentártte én Ronda dé la importante socie­
dad áríónima F7í)r/d¿z establecida en Córdoba 
nuestro querido amigq D . Luis Alvárez Saníz
S e c re la id a .—̂ Hállase jacan te  la plaza .del 
Ayuntamiento dé MácharáViáya, dótadá cpri 
750 pesetas anuales, debiendo pfov'eersé ípór 
concurso en el plazo de treinta días.
N u e v a  lu z .—Se asegura que en breve la 
Empresa de Cañamero llevará á Ronda él flui­
do y hará una importante baja en el precio.
Los cabos de mar dé este puerto Han decomisa­
do varios sacos de almejas, que fueron entrega­
dos á' los establetimientos benéficos de esta cá- 
pitáb , v - •
, r-í*arte sánitátio: • ■
Melilla 16 (4).—Viento N. flojo. Mar llena. Buen 
cariz.
Delegaéión de Hacieíída
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 38.072‘00 ptáSi :
Ebr ia Dirección general dé .dentrlbuciones, Im­
puestos y Rentas, se ha dispuesto el traslado del 
oficial de quinta piase de la Administración de Ha- 
éiénda dé-está provincia, D. Jósé Torres Leóh, á la 
Tesorería de Almería. ’
Por la Administración de Hacienda ha sido apró- 
badb el reparto del impuesto de consumos para el 
añóactüal, de Alháurírí dé ía Torré.
' ,EI oficial de la Administración de Aduana d'e es­
ta capital don Ernésto de Pura, ha sido trasladado 
á la de Port Bou. ‘
Hoy se han Gonstiínidó en la Tesorería de >Ha- 
Haciendá los depósitoís siguientes:
El Depositario pagador, de 14 importante pesetas 
1.658,70 por retenciones hechas e« los haberes 
déí riles dé Abril último, á los individuos de Cla­
ses pasivas.
Don Angel Lavagna Badt, de 142,5Ó pésétás pa­
ra los gastos de demarcación de veinte pertdnen- 
ciás de la mina de hierro denominada «SaflÍMa- 
riiieU, término de Colmenar.
fian sido déclarádos cesantes los Ádminístra- 
trádores subalternos de la Propiedad de loslparti- 
dos. d,e,í3aucin y de Alora dpn Mateo Lépez .ióarzó. 
y don Jósé CaSermeirb Mdúcoso réspectivajibénte,; 
y sé advierte que cualquier acto p contrató'áué 
desde esta fecha celebren dichos señores no t|h- 
drárt valor ni,efecto alguno.
L i n e a  d ©  v a p o p e ®  c o i w jé e i s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico fráncés 
L e s - . A l p e ®  . 
saldrá el, 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y ¡BúCriQs Aires..
i l i a w , .  l A S d
Acaba de recibirse un nuevo surtid^ 
en vestidos para Señarás 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.




fabricación del País 
verdaderos ingleses 
Alpacas y Driles de hilo.
GAFÉ: T  EESTAURAJS'T
L A  L O B A  
Jo sé  M árquez Cáliz
Plaza de la iGoristitución.—Míftóge'; 
Giibíerío de dos pesetas, hasta las cinco dé-la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas bofas. 
A diario, macari'ones á la napolitana. Variáción 
en eí plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y priiriitlvó sQiefá de Mantilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de lá 
Parra.)
£ £ E .
O R A N  C A F E '  Y
X  t i  e  r  t u ,
RESTA U RA N T’ 
m
Pa® ^g©  d® n ü m e i? o s  8 9  a l  iQ 4
S E R V I C I O  É S N Í E R A D I S I I V I O  A
Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos;á domicilio, á 2 |d. 
y .sierven banquetes. Café Puerto Rico legitinio en el Salón Café, á pesetas 0.Í5 ériadeíante'. En'̂  d̂ ^̂  ̂
taurant á 0.10 céntimos.—Callo á la andaluza á 50 céntimos la ración., . '
P a s a g e  d e  A l v a r e a s  n d m e F O ®  ,S ..9 -Se aju.sin1104‘T—iriiiidfiiíi
y M é f l i G o  Lega!
T I T e g a  M ^ ^ e o - A l i o g a d o  ,
E s p e c ia l is fa  eü  e n le rm e d a d a s  S if i l í t ic a é  y  d e lá  P ie l
,Trátümiehtd:deldi0óíéHciq.r-fíQrm^ 11 á  3%—Hora de consulta sólo
para señóms 'dé énférrúhdítdéS de Id mel y cuero cabelludo de 3 á 4, 
Plaasa. del. ©toistsd diimei»© 6 ;'
Valdepeñas T i i o y l i ñ r o " ’^
G r a n  r e jt)á | a  d e  p r e e i o s ;  C á ^  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  26
 ̂ Don Eduardo Diez,.‘dueño de este establecimiento, en cómbihácíóri de un acredltadé cosechero ' - 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado nara darlos á conocer al público de Málaga exoenderin -i t 
siguientes PRECIOS: ^  ■
I
P A ST IL L A S
, , JTM AKíáíJEJLO  
( balsámicas AL GRE0SOTAL) 
¡Són tan eficáces, que aun en jios casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gtan alivio y evitan 
ai; ériferino ios tfásíorrios á que da lugar una tós 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación rgtíic^l. ,
F3?eeio: ICTNA p e se ta  e a ja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
, , . Puerta M  Mdr. -rMálaga .
1 árb. de Valdepeñas Blanco. 
ri2id. id. id. .
Il41d. id. id. ,
Un litro id. ¡d.
Botella de 3i4 de litro. . .
Ptas.
os
6 . -  




, . J© s# lKapellíti©i*jL ■
: Médiep-Cirujano
Espécíalisíá en érifermedades dé lá. matriz, pár- 
tofe, garganta, venéreo, sífilis y éstómaéó.-^Cóh- 
sultadel2 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.—Hbriórá- 
f¡os éonvertdonales.
El vapor'córréó francés
saldrá eF,30 de Mayo para Melilla,’ Nemours, 
Orán y Marsella ton trásbordo en' Máfsellá para 
los puertos del Mediterráneo, Iridó-Ohina, Japón, 
Australia jr Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico fráncés
N i v e F ü á i ® '  '
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, ’ Santos 
Mpritevideó y Buérios Aires. ■
Para carca y pásaje dirigirse á sú consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte Ba- 
rriéfltós 26, Máí aga.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
eia la® ©Mfermédade® ;;
. de la s  Via® m?ina2*ias
Alumno de dicha especialidad en los hospitáíes 
de París y Burdeos.
P la z a  del Xeati*o lídm . SI
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
: Gratis para los pobres dé 8 á 9 de la mañana.
, Borra por completo 
las arrugas del fos­
tró, destruye los 
granos, barrlIIos,pe- 
cas, manchas etc. etc. Puntos de venía: Antonio 
Maffnolejo, calle de Gráriada y Droguería ,Mo- 
dejo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Ln sección be; Intruccrón pública y Bellas Artes 
dé esta provincia ha dirigido oficios apremiantes 
á numerosos maesbos púbiigos para que-envíen 
cotí toda urgencia ía memoria y demás datos sobre 
la énseñánza nocturna de adultos.
C A J A  M U N I C I P A L  













Tótai,. , . , ,
: PAGOS
Ninguno.,,, - .............' , ,
El Ueposiíario municipal, Ímís de M^ssa. 
B.®: El Alcaide, Éauardú dé Torres Ropón.
í ,712,11
' ■ LA FR A N C ESA
C a rlo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n  
P u e r t a  d é l  - M a r  i 9 « 2 S
Alffiaíéi de félidos S a s íre rá  y (laiaisería
Esta casa acaba de recibir una buena colección
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogiblés) Cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También oirecé 
gran variedad de estambres y Lanas escOgidqs de 
acreditadas fábricas naciotíáles
Completo surtido en artículos novedad d'e la 
presénte estación para Señoras.
.Especialidad én artícüios de punto. 
•,P,U©2?tsí d e l M ar 1 9 -2 3
FELIX MARTIN
, d e  M artíja , y  ]L©^.
Extenso surtido en vajillas y juegos de larabo.
Cristaleda fina. Vidrios para solería. 
t a l l e r e s  D'E g ra ba r  CRÍSTALÉS-;
. . : G r a n a d a  n 'd m .  9 ^Ei LiaveFO
Fernando Rodríguez
SANTOS, 1 4 -MALAGA 
Establecimiento de Ferretería,- Batería de Co­
cina y Herrariiientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden. Lotes de. Batería de Cocina.
deiPís. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 ----- 6 , 2 5 - 7 - 9 -
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta. 50 Pías.
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia ,I>. íliaM iael Crésaaeas.jC^oa’t i -
i&a d e l M íE c lle  aaíimi. O?", quien contestará 
gratuitamente toda? las consultas que se Ip hagaq 
y facilitará' cuanfo's áritecédeníes é mstfuccrories sé 
le pidan.
 ̂Actualmeiite hace sus préstamos á 4‘25 OjO Ínte­
res ánu^h
G r i m  r © a l Í 2 ;® c i 6 M
d© ©si®t©i&@£a®
y
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2¡3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaborációp. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á .5,50 de 1903 á 6, deT902 á'6l50. 
Moníilla á 7, Madera, á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisupefior á 25 pesetás. Dulces, y Pero-ximen 
7 pésétas, Maestros á 7,50 peisetas.
. Mocatel Lágrima y Málaga color desdé 10 pés.é 
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 péselas. 
Por partidas importantes, precios especiales; 
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘59 menos..
RELOJERIA ALEMANA
D E0 ®e£i£> J L i e l i ] * ’
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a r lo s  B á ltz )  
T orrijos, 49 ,
Se componen todas clases de relojes con péfi 
feccíón y economía.
Composturas garantizadas á  3  P e s e ta s
Gasas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
n a ^  escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
C a f é  y  N e v e j p í a
T—DE' —
S U C E S O R  D E  M I G U E L  ÉO ilSrQ E  
A la m e d a , 6  y  C a s t e l a r ,  22  
queda abierta al público la acreditada Néveria 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re  ̂
putado maestro don José P r e t e l . '
Sorbete del día.-^Manteeadó, Leche Merengada, 
Fresa, Ayelláriá y Limón granizados.
A r S
'a.Hijos de Pedro V aíls.—
Escritorio: Alameda Principál, fiúm. 18. 
Impóríadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. •
Fábrica de aserrar maderas, calle Dóéíor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45. --
f d «  se íla t F l w  C M íe i ie s
á personas serias y de garantía 
Ó a t á i o g o s  © s p e e i a l e ®
N.® 1 Bicicletas y motocicíetas.
» 2 Confección dé toda clase.
» 3 Muebles.
* 4 Máquinas de cosef.
» 5 Planos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
■ * 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas-de todas clases:'
Joyería, relojería é instrúincntos
Q6
§? todos los artículos de fabricación 
alemana que ijo se encuentran en los Cátá- 
logos.
, Toda discreción. Agencias en, todas ,par  ̂
tes del'pais. ” " ’ y
'Para detalles escrihir indicando 
á la  '
1 arb. dé Valdépeña tiritó íégííjmo, .Pías. 6.-r- 
ll2 id. Id. id. id. V 3;—
M4 id. id. id. id. > 1.50
Un litro Valdepeñas tirito legítimo: Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . . . * 0^30
No olvidar Isas señas: calle San Juan de Dios, 26 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva d 3 pesetas arroba 
céntimos.—Con tasco.P‘$5 Ídem. ;
, Se gafántíA lá pureza de éstos yinps y él dueño de este establecimiento abonará el valor de 50 
pesetas al qué démuéstfe con cértificádó dé análisis expedido por el Laboratorio Municipal 
el vino contiene materias agenas ai pfodücíó déla üva.
Para comodidad del público hayiuná sucursal del mismo dueño én caílé Capuchinos número 5
-Un litro 0‘2r>
que
Núevo servicio dé Coirifdás con tranvia pagado de 
jdri:-y vuelta á ■ '
P e s e ta s  3^50 e l ©Mlbierto
JTodri Pófsona qué; adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estancó!,situado en la Calle 
Márqués de Larios número 3, tendrá dére,cho ,á un 
cübieffó dé almuerzo ó cbíñidá, eri éá'tós üéliciósbs 
jardíneé y á utíUzaf gfátúiíariierité tanto á lá ida cb'- 
mo al regreso los tranvías eléc'tficosy que sáliendó 
dé la álameda,pasén por el T-íótel iHerrián-CofteW.




B e  S a n ’S é b á s t i á ü
Empieza á notarse algún movimiento SGlida-
Sé habla de próximás campañas en taí sen­
tido.
También se ariuneja, para en breve la; publi­
cación de lín periódicó órgano de ía sqfidari- 
dád, felacionándosé con esto Jai desaparición 
de El CÓrréo de Gdipúzcoá.
La, solidaridad quedará estabíécida en igual 
forma que en Cataluña.
. B e  B i l b a © : . '
TOS
Se agrava por momentos la  huelga de mine-
Numerosos grupos recorren la zona del tra­
bajo aconsejando el paro. .
En la mina Arrazola un obrero disputó coii 
el capataz, al que disparó un tiro* ’
El proyectil rio hizo blanco.
: La pareja de la guardia civil que patrullaba 
ppr los airededoTes acudíó; tratando de detener 
al agresor, el cual envalentonado por ©JMpoy'ó'̂  
de sus compañéros hizo fuego cpfttra'¥qüéila':' 
Los civiles entonqp.iásseárgarorí lds maírs- 
sers, hirierido á  álgü'iños de los revoltosos.
- • ' '^ '"X a  © m i g i ? a © i ’ó i i  ’
El Liberal de B'úhao publica una carta de 
varios obreros que emigraron á Valparáiso.
Aquéllos embarcaron en Francia, en el va­
por La.Pallisse, conforme con las condicio­
nes estipuladas, las cuales , se Cumplieron al- 
principio, pero ya. en alta mar las cosas cam­
biaron por completo, ,
Los pobres emigrantes fueron confinados ál 
peor siíip del buque.
Durante los treinta y seis dias de viaje ane-- 
ñas si se Ies dió de comer.
Al desembarcar, sufrieron los infelices Otra 
nueva decepción, pues allí no Se necesitaban 
obreros, por cuya razón mientras unos riién- 
digaban otros tuvieron q«e someterse á‘ la ex* 
plotaeiónde patronos sin conciencia.
Los emigrantes concluyen su lastimosa carta 
pidiendo recursos para eiripíenidér él regresó,
Réeattd&bióii
; En la primera quincena de Mayo recaudó la 
Hacienda 29.868.497 peseras,- cuyo total com­
parado con igual periodo dél año anterior acu­
sa una baja de 5.926.164, de la cual correspon­
de áAcluánas 4.364.112, y 1.662.052 á los de­
más cohcép'tOS.
Elfiiario Oficial de hoy publica las siguien­
tes disposiciones; ,
Real orden creando él Consejo superior df f  
producción y el .comerció,, pár'a sustituirla
al Instituto superior de Agrifcuitüra, Industria 
y Coritercio, cüyós finés son rósáigúierites- ' ■
; Grgáriizar ias fuerzas ecottómicas mercanfî ' 
les y estudiar los prOblerrias que les afectan- 
proponer los oportunos medios'paraí su desa- 
, rrollô á fin de vigorizar las iniciativas; asesorar 
al poder público en cuanto á los medios de 
ejecución; evacuar consultas y elevar iniciati­
vas; ejercitar una labor, encaramada'al fomento 
y, pr9p̂ £4ridá de la segunda eriseñaríza técni- 
9̂ 9̂̂ 7999^̂*̂  9? Í3s’lUncipnes délos centro‘í 
adriiinistrativos. Sti íuricrón abarcará la orga 
nización dé los Sérviciós, r'efórnias legislativas 
administración, procedimiériíos y cuentas con­
cierne al-derecho constituyente del ramo 
: El Consejo conocerá en el reparto de prernirrs
y subvenctones, tendrá á su cargo m  oeU S  
■ de información compuesto de , presidente 
dos vices y diez y ocho, vocales con' hóuWel 
de jefes superiores de adiriiriistración civil 
_ El presidente lo será el ministro, desempe­
ñándolas vicepresidéncias los directores re - 
nerales de Obras públicas y de Agficüitura, in­
dustria y Comercio. , ' ’
Serán vocales los presidentes délas íunfaá 
consultivas agrononjieas, .de montes v de ir i
El instituto de Reformas designará un 
por tres años, y el miriistro.'nohibrará, tap-ibiei - 
por un trienio, cuatro 'brocales, elígiéndriíé 
diéz restantes en la Asamblea p ró líS f
El (Górisejo superior tendrá carácter ¿e coinf sión ejecutiva. • ucv.uhu-
E1 capítulo tercero esláblece el función á 
miento del C o n sto  yiéí. título: segundo
gIamenío |aía -de las secciones, que serán^^agicultnra, tmnas, ganaderil iiS n | | P
veíjad raediaHte la creación de C o n fe te  n » i«  
vmcrales de Agrieultiira, con
nistratiyas sociales. it-Joncs acimi-
bros e S o l , 1 e g t o
*  la provinc1a°™“ ™ “




^Empresa Alemana Exportadora, 




Dice £/ Pn/s que Montero R íos, se eiripeña 
en que se le cambie el mote,y haqelOs néeesa-
sucesivo se le llá- 
iiista i^^stre cano-
B ® t a d í s t i c a
P  [os vinos españoles ímportadoá á
Francia durante el primer triftíestré dé 1907 sé 
eleva* según los datos que publica la prénsá de 
aquella República, á 35.447 000 de ffa rico r  ̂
franceseá e x p ira ­
dos á España se valoran en 29.406^000 
De c u p s  datos resulta un beneficio á  favor 
.de España de francos 6.541.000 '
cáiriára él v/oíoparticular fie los demócratas pidiendo la ann 
lación de las elecciones.
ir fps amigos de López Domíngiipz
y .ganatejas que, la discusión seaextérnát  S .
canqe carácter de verdad ^
Intervendrán en el debate variordeeilocú 
Serva, Ies'contestón Maura y L a ’
„ U ó s  l i b é p á l © ®
bobre la actitud de Jos liberales rirriii-.n v» 
mores contradictorios. '»
u próxima solución r oíros




 ̂.iyioret dirá hoy seguramente á sus a ni i wV 
en qué estado se encuentra la cuestión v s liaí ' esperanzas de arreglo Y
«A-' B  C ' ’■
.' ?̂®sura él periódico ilustrado oue la 
tpnctón se acaba, á pesar de d e ra t;,
f  otáara-en la re \ p 'd “4 S y  ‘
se aún se^OHiéti ígitóiau-
se aun, pero no obstante, se tiene por seguro 
que los liberales
t-esdequeseconsS£?í^^^^^^^^
ocim ada^hnv-’?  .la cuarta secretará,, V̂' 
v J n t  por el so.UdariiT.'P’i;',
TlN DE EL POPULAR
CAPW LO  V i
E n  q u e  se  v e  á  u n  m a rid o  lu clian d o  con  
u n a  s itu a c ió n  d e se sp e ra d a
El escribano hacía esperar &tm. Da voz 
monótona de la señora, de Lepínois rivali­
zaba en invectivas con ,1a alta y decidida 
de la señora de Bonamy. El marido dé 
ésta: asentía con amargura confesandó lá 
poca complacencia de los hombres de ley, 
y Mr. Eabiot, marido dé la primera, ex- 
•jresando altamente su descontento, 4e- 
Ma solemnemente que iba á presentar una 
ijueja á la junta de escribanos.
Enrique Massías, que permanecía á 
“ierta distancia del círculo de los miem- 
'iros de la familia, continiiaha haciendo
á Mí’/ Tailboüis lá relación cuyo desenía  ̂
ce esperaba éste con ansiedad. ' 
—Tres meses después dé lá prisión i|e 
.Biissard el desgraciado compareGió ante 
.el, tribunal de Asisias y f ué condenado á 
veíntre años de trabajos forzados. Si htí- 
biese de referir á. usted los delitos deque 
se había hecho culpable ese hombre ten- 
dríá que enumerar todos los crímériés po­
sibles en uña sociedad réneoi’osa y ávida 
como la nuestra. Gón él fué ‘ coñdeñado 
por contumácia á ocho años de lá'misma 
pena uno de, sus cómplicesr llamadu ÚeT 
náult. Era él hombre de maía traga á 
quien había conocido Marcou en casa dé 
]3¿:ssard/ Tlabiendo tenidó ayíso, de da 
prisión dé supo hurlar hastá énton- 
cesi las pesquisas de la justicia-.
Marcou, que había dado ya á pa­
labra de casarse con ella no se creyó exi­
mido de su compromiso par la . condena 
del padre : y el: éasamienlo: ée llévó rá 
efecto. :
Ese pobre muchacho seguía locáttléhté 
enamoradó d.é ésa mujér, y desde q̂^̂  ̂
desgraciada'la amaba más que nunca,
—Ábandónarlá ahora que .está sola y 
sin apoyo, decía, sería de mi parto una 
bajé25a. .■ ■ • ■
■ Duego esa mujer tan 4spera, tan brus­
ca y ántes se había vuelto
tan suavi^l^hiioha, tan amante y pa­
recía taií a^Vadecíil.# que cual­
quiera podS haberle énganadé . él,
 ̂Casáronse, pues, llevando cada cuál lo
que posei ;̂ Marcou sus deudas y Zoé la 
ro|)a que tenía puesta, pues los muebles 
.de Bussard habían sido embargados.
No seremos ricos, dij® Marcou; pero 
yo trabajaré.
—Y yo te ayudaré, repuso Zoé. ¡Bah! 
Amándonos como nos amamos ¿qué falta 
nos hace la fortuna?
En efecto no hubiera Cambiado Mar­
epu su dicha por las réritas de una abá- 
día. Pasados los primeros días de la boda 
,sé puso á trabajar resueltamente para 
pagar ante todo la detida sagrada que 
hábía contraído con su patrón, y conse­
guir en seguida cierto bienestar.
^er á su mujer bien vestida y vivien- 
:do con alguna hoígürá era el sueño dora­
do de Marcou y el objeto á que aspiraba 
én su y|{ia. ’ ' :
Así es ̂ qué después de haber trabajado 
todo el día volvía con frecuencia á prose- 
;gup su tarea por la noche: Zoé le acom- 
•pnába algunas veces y le dejaba soló
damente. Temiendo despertarla pasó por
, Una noche ya eran las dos de la maña­
na y  Marcou no había cesado de trabajar 
desde las siete: sus ojos sé cerraban ya á 
pélM suyo y tuvo qué suspender la ta­
rea. . ' ■
 ̂—̂ Con Una hora que duerma, dijo para 
sí, me habré despavilado. ;
@u mujer se había acostado antes cR; 
^media noche y dormía * utonces profun|
el lado de la pared y se acostó vestido. 
Pero ya fuese que le preocupara alguna 
idea, ya que la fatiga le hubiese sobre­
excitado, no pudo quedarse dormido. Ce­
rró no obstante los ojos y se adormeció; 
pero un pequeño ruido le sacó de ese es­
tado de sopor.
Palpó en derredor suyo y  no encontró 
á su mujer: púsose á, escuchar y oyó el 
ruido seco que produce el fósforo frotado 
contra un cuerpo duro: entreabrió los ojos 
y  vió á Zoé encender la lámpara y des­
doblar un papel , que ley ó con ávidez^;
Marepu no dormía, pues vió perfecta­
mente la acción de su mujer; pero la fa­
tiga le tenía clavado en la cama: tenía la 
cabéza'tári pesada que no le permitía IÍb- 
vantarse y correr á apoderarse de ese pa­
pel: sus párpados estaban abiertos, pero 
tenfa la vista tan turbada que no: distin­
guía mas que á través de uñ velo, Creyó 
hallarse bajó el imperio de uñ suepo y ño 
se .movió, .'' ■' V,l:
Qui2á encontrase en eso el desdicháÚo 
ocasión para admirar á sü nfujei
S in  em bargo e lru b o r  encendía la  fre n ­
te  dé aq u élla : sus ojos se anim abán: leyó 
varias veces e lp á p é l que te n ja  éri la's ma- 
n o s ,y  cuaridó éstuvo bien segu ra de ha- 
peise  penétrado.de su contenido.lo estru ­
jó  en las manos y  ló  colocó sob re 'el tubo 
de la  lám para. E n  áéguidá 'sé eñeéñdíó, y  
arro jánd olo a l suelo Z oé.cruzó las  maños 
y  lo m iró ard er.
Cuando éstuvo completamente Gonsti*- 
ttiido empujó las cenizas con el pié hária 
laéhimenea, y ápagañdó la lámpara se 
volvió a la cárhá,
.Marcou, vencido por éí sueño, dormía 
profundamente.
Zoé, recostándóse en la cairia, apoyó 
SU; cabeza en su brazo desriud;ó y se puso 
á l'eflexionar mientras se hacia de día.
-M arcou recordó a l d ía  siguiente la  ocu­
rren cia  de la  noche; pero de una m anera 
ta ñ  vaga que no se atrev ió  á  habla»’ ¿g
■ Llamó de nue^o con mas fuerza/ pejo 
vienüo que no le abrían y no atr^iéndo- 
se a sospechar nada bajó á la c jf l  l  1  
puso a pasear por la acéra.  ̂ s
-íii» po­ra consolarse: habrá s M o  i  comprar ia
ellá. Detenióndoso 
^cprca de éllo 1©
'al reflejo de la lámpara sus cabeilós^ro-
jo s  rélum braban como el oro, y ' éspárGi 
dos sobre sus hom bres hgcfgu m a l t a r  su 
b lancu ra. ,
Hay momentos en que el marido mas 
frío vuelve á enamorarse de su mujer. 
Ijr.Marcou, que adoraba á; la suya, quiso, 
■' ’ormirse admiráudól ,̂
acabí :|an iaippsíbíe
persuadirse de que había
Algunas noches después,, á eso de las 
ocho, salió del taller y voJvjLÓ̂ á su; casa. 
Dlam® a la puerta y nadie le respondió./ 
 ̂—Sin embargo estoy seguro dé haber 
oído la voz de Zoé, dijo para sí,
Volvió á llamar.
^-^Es seguro que está en casa, dijo el 
obrero, y aún debe estar con álgüieñ, 
pues hablaba.
cena: voy á esperarlál
íalló la pnerta. 
y  estaba encen-"̂  *
óiendo un hornillo de narro.
““‘‘[Qué tarde vienes! dijo., 
o í r  i^ora
ahí,,, delanté de la puerta
 ̂ totrái-i paro bo te he 
PPme creía «ue enerabas á




Hnos ñiez minutos lo mas: ñié ale­
gro dé, que hayas venido tañ tarde > 
mo-yo. . ,
Marcou amaba á su mT é̂nvcréia háber 
hecho bastante por ella para mereíior su 
arecto: por hada d̂é esté müñd̂  hubiera. ^ 
querido düdár düsü 'ñalañra,,.. Aunque f  '
hubiese encontrádo allí escondido tras de 
una puerta á un hombre todavía habría IÍI3.' 
querido dudar. ,
No pidió, pues, mas explicaciones, y 
esperó lá ’cena.
Bero al siguiente día sin más tardar se w  
llegó á saber de un modo que no le fué '
m r
r
p « w »  i B s o i e i o N J i g a JffJL. F O i f ^ U U A K
« ü i ■ í ^
.¡X Domingo^ 16 detMaycr djegii^Óg.
Mcasio -Seda:
; / - v Í » p é i * a í S ' á € í í - .
Algunos amigos de Moret insisten en afir­
mar qué las ■negGCiáci{Í!fe&: están eñ v 4  
arreglo.
También aseguran que Moret, en el fondo, 
no está conforme con la ab^ención, pero que 
habiendo sucumbido ai capricho de Montero, 
se ve precisado á mantenerla. '
!L a  a l > s t e ^ e i < 6 i i
Madrid
El pleito déla abstención ya siendo un ver­
dadero lio, en el cual nadie,-sabe á qué ate? 
nerse.
Mientras mas persisten los rumores de arre­
glo propalados, no sólo por los conserva­
dores,sino por bastantes liberales, mayor es la 
energía de Moret en desmentir todáhvenéil- 
cia.
Para rechazar la especie hace notar D. Se- 
gis que el primero en saber cuaí'(|uter novedad 
serla él, y él nada sabe.
Otros afirman que la- conferencia de Amós 
con Azcárraga no tuvo los alcances ni la fina­
lidad que algunos oficiosos,supusieron,
De ligereza se califica ló mahiféstadó por 
Cobián y que se exterioriza el pensamiento de 
algunos liberales, quienes piensan que la abs­
tención del parlamento es ponerse por montera 
los distritos que han elegido diputados para 
que 1q sean y no pára que diviértan á Mpu- 
tero.'
A sam blea de eointadeFesi'
Anoche, én él lobáí del Ayüíttamiento, Se
clausuró la Asamblea de contadores, notándo­
se definitivamepté las cbtidiüsíones.
El présidéhíe pronunció utí 'dls'Cüirsó agrade­
ciendo la seriedad observada e'nios debates, y 
excitó á todos al cumplimiento, del deber.
, M a t i ñ e a n d o s e
• Ventosa declaró anoche ahte diversos .perio­
distas que efectivamente no asistirá al bautizo 
del principe cíé Asturias porqué su presencia en 
dicho acto, implicaría una, niani|estaci.(5n ,de di- 
nastismo. ' : ,' , .
También dijo que sóbrelá cuestión de la for­
ma de gobierno rnantenía el criterio de subor­
dinarla á iá téali¿áciÓn deías'reeviíidicáGíbnfeS 
de la solidaridad y del ideal áutÓñomistá,
d e  l a  n o & h i
Í8  Mayo 1007.
B a la n c e
En el balance practicado por e l Banco .de 
España,el oro y la plata aumentaron 222.040 y 
4.838,058 pesetas respéctivamente.
Por contra los billetes disminuyerón eií la 
suma de de pesetas 7.543;075.
' B - 'a s a t is 5 0
Conforme al ritual, verificóse el bautizo del 
príncipe dé Asturias.' . .
Este iba vestido de bláncd, cubierto cbft un 
riquísimo veló ,y  Itevadó en brazos de la mar­
quesa de Salarakncá. ■ '
El rey lucía uniforme de lanceros y las itir 
signias de capitán g|:neral.\ '
l)oña Beatriz llev|tbá traje- gíís bordado en 
oro y mantillá blanca.
Detrás del rey desfilaron la infanta Isabel, el 
cuerpo diplóníáticó, éfc.
Don Alíobso impuso al haredero las insig­
nias y condecoraciones que le oorrespoiiden.
A la puerta de palacio se situaróni muchos 
curiosoŝ
F a lle c im ie n to
Ha fallecido por coiisécuencia de una pul- 
nioiiia, el coronel de ihfátnteríá de marina señbr 
Ferrér, hermano del subsecretario de la Gue­
rra.
Fieista
Confía en que sé lé aplaudirá cpipp' sé. ápíaú- 
dió á Maura por las éleccjoites qtié .¿sfe' hizo 
siendo ministro de ;lá Gobernaeióni = r  
Calbeíón censura á i-aciervaporqjje en;¿yé2r| 
de redúcir'sé á 'refulpr ios cargos que se le han ¡ 5 por 100 amortizable
7 Gfándes novedades en géneros del Reino y Extranjeros. , , . .  _
» aciones: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, ünifonTie.s civiles, militares y académic 
'Oy, 7.*. para niños.--Í^Si8a®BiS|«d  ̂ ^pM^ífiforíador don Manuel
, Lanas, Hilo;? y  algodanés, para Iragejj deco;í.Gi:as.~--GíHifeC“
académ icos.---Se !iaccíi'.iadü.'chise:de trajes





C á lid a d
g a r á i it ia a d a
445,OOÍ^jÓÓ
^  - ,m  
00
hecho, .sólópé lirniíáá consignar atropellos de Cédulas 5 por 100.
los líbérálés/ ÑÓsotfós---dÍce—sórriós lô^̂ (fue CédüTáá 4JiÓ f rOOV. . .|OOD^OO|OOP, ,(^ 
seguimos la política b.istófica del partido 'li- Accipnes % iico  deEspaña.
beraL . ' vT -  * ----- '
Retirá Calbéíóh so voto'.
Se pone á discusión eLdictámen Rroponien
dó.lq proclamación de varios senadores.  ̂ v , « ....... .......................................
Rodrigáñez se opone á la aprobación de ác- Londres á la  vista..........................
Í^ S^tad Sm  1 T E L B m m S  QE UL T/MA H O R ^
Afirmá que el marqués ÜéT>i|uéroa dió 1n8r| ‘  ̂ l ^ A ^ o  1907v
trüccioncs á' Ioié magistrádoá p ará‘que fá lséa-j ' ' B a i i < ^ i í © i é  ' '
Acciones Biapeo Hípptecario...... OÓO,OO|O0̂ ,
ACciónés Compañía T abacos... 403,00|4i|5,wv
,75 ¡ÍÍ),7 f





M aris á ^vis^^ 10
27,
ran la ley, en beneficio de los . conservadores, j 
Niega esta aseveraci' 
viéndosé'iín incidente.'
l ^  c  , d6„ Ffeueroá,
Lacierva deattiente á su-vez-flue i l A ¿ o .  | ^ f d P « # l ís e q u ia í# lo s .  ^
'jéró§:pelías se hayan cometida y si^hcitau. prupbps.;
que vengan á contradecir lo asegurado por el i i lC f f C S T a i l  D r a y C i  ©1 l © ^ a .  
gobierno, el cual se ha concretado á respetar | Dice Maura que de lá primera lehhjon de 
el sufragió. | los liberales nada ha resultado, y exprésá su
Tejaaa dé Valdosera califica de improceden-í confianza de que en las restantes ocurrirá lo, 
te el debate • que se sostiene. | propio, ■ : i , -
Dáviia'pide la palabrá para defender á la .̂..... ... ............................................. '11 -1'
presidencia. ' f L Á  A L E G R IA
A lia g a
DÍA 17 Mayo 
Pâ ís á lá yistá . l  ^
Londres á:lá vista ! . . , ;  (tó 27.84 á
HáÍmburgQ.á la vista, . de 1.358 á
DÍA ,18 DÉ ii^Y p ;
París á la Vista .f . . de Í0<60 á
Londres á' lá vistá ?. , dp 27;82 á
Háñiburgo  ̂lávvista . ere 4-358 á
’Oonferónciá.-^Corao decimos en otíp/lü̂ ' 
gaf-, hoy domihgo á las ocha y med% de la
s in
, ,,cpii:tp©íip,n.cia
'̂  •' y '■*' •■ .'i,"' áys ______ _ _  ,•





Rqdrjgáfiéz insiste en sus maniíéstaciohes. ^
enAl fin se aprueba-él dictamen, fi^ümndo 
é l lá,s actas de los^sehácíores pbr Mála-gá.
Se levanta la sesión á las seis y treinta de la 
tarde. ;
Comienza la;sesión, á'lap dos y treinita: y 
cinco minutos.' ,, .G l l  G G,;
•Preside Dato.
La cancúrfepcia^ mujmerpsa. : T • ; 
Son preseníadosyáriós dócjrmeníípsj 
íates. N 'G ' - T l l '
Se entra en la ordéiLdéTdí^. Gv- U • 
Apruébanse las aétás cuyos dictámenes fue­
ron léidos el jiíeVes. ; > . 'v.
El marqués de Séoaíié combaté 'él'*áetá d̂é 
Vergara, Cetsurandó' la ihtéi''Vénció,n,,;deI 'cierp: ,̂ 
en las elecciones de las'' p,íoiYinciaSf,,y.asqpn|¡a'r̂  ̂
dás, y term'irtá lamentando que Maáíá se* nHa 
con los enémigos'tíél'regrtláéfíi ' • .'C' ' í  ̂ ' 
GarcíáAlix'defienide el acta, que á la postre 
esaprobáda. ' "" "" -  ̂ ‘ ' '' ' ’ ^
Suspéndese la sesipn p las tres y cuarto'.'' 
Reanudada á ■Tá'á séiS ■y tí^éTñta-y jtíípóó iMf-f 
ia'ái' ' ̂
: jGrán Résíauratít y tiendáide vinos dé píprlanó
Mártíiiéz:- ' ■■'•"■;' ■■
Servicio á lá lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario, callos á la Génovesa: á ; pesetas 0*50 
ración.
, ...Los seĵ ĉtos, vinos. Moj|j î?,,M„cqsechgt;p M*?- 
jáhdró Móréhbi, de Lucená, qúé'sé'expéñden en Lá
esüf'My emp!|ezaa:veimersff el 
do SferaiüÍOT exífáj^a ĵbraciÓb dkla ca§.i..
Kilo jáj^l íteáÍ€á5:Drq,rks,fá 20í?;rEÍt4bléctmi^^
I A f - Í I A M N A
• A W ÍiiS á ’'áé''CbdofeÍ^, r!
ñutos, son íeidbs los dict ihénéS'dk gran
de inc ompat ib l l ídadés- : '  ' ' '  ' •--  - *  - -  - -  ■ /-1-A -I . «vt Al /*»■*• A O V O i Rail » . ■
Y se levanta la sesión á las seis y cuarenta
El cuerpo deÍngeñimíos'qire.dabáf'la' giíptéia | 
en palacio recibió órdenes muy seVéfáPPÓhtráTi 
los periodistas. ' ; o--; ,< ■
Por efecto de las mismas surgió-'gjráVé'inc^ 
déntee ntre uno de<él}os;y'eL tení'áfite'd̂ ^  ̂
cuerpo señor SámániegÓi . ' ■ . - ■ t;
Parece que se há pi.anteadP' ufiá cúéátíórf 
personal. ‘ - '■ '■
ld©(3 t ó s t © S X Í d o ®  ,
soda; Wiiisky ;de las. mejqres ?marcáf;̂  á>Oí
á cargo del conocido a-bogado dqn José Mur- 
óiáho'Morértó# " - ■' '■ 'v' ■
p li£tG é’o .-^En íá 8ésiórt<;Celebrádá^^ültiíháf 
ménté por'éTLiceÓ bhfb lá' presidéiicia' d'éiáe'- 
nor Ponep de Léónj dióse cuenta deL convenio 
celebrado con Ipá acreedores^ acordando con-: 
ceder Id autorización necesaríá: para ;fírmqr las; 
•escrituras. - - ^
Después de adoptar algtinas resolucione? 
sobre el estado de la ;áocÍe,dá:d, se ,dió por tér-; 
minado el acto.
E s i á n d a l o E n  la casa numero 24 de .la 
calle dé Alvaro de Bazán , cuestionaron ayer 
las. hembras Carmen Mortí'n Ruéea y ’ Cataíiáa 
Samos, resultando aquella con erosiones en la 
mano izquierda que le fueron curadas en la 
casa jie  socorro del distrito .
F©st©jois de Capueláilios
' ’-X Ü S 'O T K d y '' ' ' ' ' '
Veláaáv G'
T,, L (?S  D E  M J l t o N A :  , 
ly élá i^  y íTijJisica.;: i-v.-,. ■ • •
i ÍÉ e^ lía*-—Ajler fegrésó de .Mellllá' don̂
,,}ps^|CaríP^ábéJlo.
j yáfeañ|e,—^  encuentrá Yacanté él ré¿istiQ 
dé láprbpiedad de Cpiá.
 ̂ T^Pátab4aéido;St-Sé éhcuentrá:réálá^ 
nixéStfp, éOimáñerc/l^ ,lá. préhsa X)* .Migu^' 
Arp|sb,'^o (fue ícéíebramps. ; , ;; "
C o m isió n  m ix tá .--A y efi se reunió iá  Cb- 
isjbpPEnixte dp rpclutaraiento,, déápachándo 
riás íncidéíisías de quipiás,., T
B|.Gia|®ta i ^ í i t i m a .- r É s t a  tarde k las 
s seyéiri^éafárf éíi el puerto algunas-pruebas 
,;,biqipleí^y^ dé; que. e? ipyen'tpr
Ó partrcuiá!* ahiigo don Emilio: Aragpn.és 
, , d, segúmadcíáriíamos ái.nue'síros .suscti- 
:5ré?T'
V Nacimientos, 167( :̂ ffioss- 1Q6, ilegítimos; 
íháé.lidád;pb'r I.QQQ ha,bitahféS, 3H9; defunció-
V i n o s  y
efias tintó,: 
bi#neÓ 
sebo de Io.s MtátfeA 
Pedro. Xim'en , 
M'áíágaí áulcé . : 





 ̂ í'v':" • 6 i50 3 75
7- ■— 4 —
. '1' "* '• 4'" —
■ 8; — 4;: 75
!8'j — :4.' 75
• • •' • 12 50' 7 50
.... ... 1.3 .7. 75
I arroba pesetas 30





Los mismos precios por medias arrobas 
y cu,aríiilas
ÍSe5’Vic¡d & d o m ic ilio
1 botella 1.50
nes, .1236; clarificadas (Jei .RiQdp siguiente: 
Éiebfé tiífbídeá, ,.Í 7; fiébres intérmihentes y ca­
quexia palúdica^ 4; vifu;ela,j 3; sarampión, 6 ; 
coqueluchej 3; difteriá y crup, 9; grippé,' 104;
tuberculosis, 1,02; enfermeda.des del sistema 
nérviosq-, Í28;,..|déri 4̂ 1 aparaíp pircüiaíorio; y ; 
respiratorio,'343; ídéfn digésiivb, Í20;' id'ém 
génito-urinario, 21; septicemia puerperal y 
otros accidéntes puerperales, 19; vicios de 
cbnfofmaciónjiei; senectud, 57; suicidios, 3; , 
miiéftés violentas, 9; otras ériférmédades, 231; 
resultando una mortalidad de 2 ’36 por 1.000 
habitantes. , , , -  ; - ; : : : ^
L e g a liz a c ió n  á'e o b ra s .—Durante el pla­
zo qe,,tr,einta.dia5 se admiten en esta Jefatura 
de Obra? públicas, cuantas reclamaciones se
|résénteli>:con,to ^.aütbrizacíóá solicitada por
En el Círculo Liberal se reunieron los sena- 
dbres, diputadb'#%lécfÓsy^cah®Sáfbá'd€frWfe^
m
■ - .1,.:;:. ,IaA :.;A M EirA ¡:
Choctrikteg sdfectos fabricados cqn;Caóá|)si 
;de':Qstaya<.ímV’Cáij5ca? y CeyiaiTj cén vaiflÉla.T
M¿,c'Es®gói;aHdadiGii.c^é^io?tadioSiyp«á‘Û ^̂
2 Pue^p, íáicoî /MOíkayv Jamaica y. .offas pfSiS
i I l^ u n q íÓ n ';^ tN s  largá.Jopefaclón: llevada 
capo bpr J1 d béw  Br. Gáivez Ginachero, ha: 
í^Ilscidp ’eh :él Ho^ital civil víctima de los- dé? 
3beres de lajmátéfmdad, la señora doña Eloísa 
Hertfí^s spfbvet; ^.e^osa de nuestro particular 
^migo dph,l;rah’éífSo Cbftés'Moreno.
ron Tú^'r el^viéffí 
lel.
iiiíá, ’€eyíání^
En el Sémiaario se ha celebrado una fiesta 
en honor:>qe monseñor Rinaldini,
Asistieron los cardenales Herrera y  Aguirre, 
los arzobispios de Valladolid, Tarragona, Va­
lencia, Granaba y Sevilla, y Ibs obispos de 
Madrid, Sión, ■•Murcia, Teruel, Oviedo, Bar­
celona y otros. :
Los alumnos f>.vC!tarcra poesías é interpréta- 
lon composiciones musicáie?,
B'©' a c ta s
Reunida lá comisión dé actas' deí; Congreso 
acordó fijar el próximo lunes la vista pública 
para las actas dé PaXtrana,Utrera y Sáíiiúcar la 
Mayor, y él martes pváfa las de INavaíbarnero, 
Saldaña élbiza.
Se fijan yeinte mínuíps para que cada Can­
didato defiénda áü. defecbo. y  cinco para rec­
tificar. '• '■ .
Se aprobaron lás áctás be Palen^cju, Arenys; 
del Mar y Villacáfitilip, ¡bbf túráyoríá de'votos.Se supotie que'én iá dé Siftgüénza.haíiU'á- yOt' toparticular. ' -
Respecto á la de Alcázar, .López Ballesteros 
propuso que se proclaniáfá á .Mélquiádés Al- 
varez, quedando' la cóhíisíón en, eStádi'ar el 
caso.
Los republicanos pidíéroh á ia comisión, y 
ésta acordó, vista pública para las actas de 
Madrid.
Se dice que informarán los candid’atos al pa­
recer derrotados.
•dos dc aquelfa significación.
Moret, que presidía, rétíót;dó'’qiíéén'él'Gabí -! 
nete Silyela, era ministró'de^'lá 'Gpbérá^  ̂
Maura, quien dió un paso en ,at|ué!íáb élecdib- 
nes en pro de nuestra regenerációh y sinceri¿ 
dad electoral.
Siguiendo psta conducta, el gobierno de 
Montero Ríos usó de los mismos prOceditriieni 
tos electorales, con el benepláCitb' de todos, 
cómo lo prueban los aplausos que se tributa­
ron ,á García Prieto, rninisíro de la Gobernad 
ción;
El partido liberal esperabá qué Maura hicie­
ra honor ahora á su anterior conducta y  como 
ha resultado lo contrario, de aquí las protestás.-
La opinión se ha extraviado por no conocer 
exactamente lo ocurrido en el Señado al 6eie- 
brarse la reunión de exminist;ios liberales.
Terminó Moret diciendo: Para récogér el 
verdadero proceso de las elecciones, hay que 
estar aquí, taquígrafos.
,, ¡Después hablaron Morét, La Morena, ArfOr. 
yo, Tenorio, Acalá, Zamofá y Borbolla expo­
niendo los atropellos ,que contra cada uno de 
los oradores se cometieron.
Seguidamente Mprct úió por terminado el 
acto para continuarlo mañaná; ,
" ' M á ® d e t a l i © á ' '  '•
pí
iv,aromáticos dé
: , mps <fe/ ,
sbjerp.
 ̂ . : ■ S O C I J E T É  • C
: ' á í i í i r M  ;D F Í M t A  |
CetñGníos éspeciáles para toda clase de % 
trábájós.' ;  "'-• y
■ La?' fábricas liftás 'inlpórtantés dél mundo v  
I Dor su produepión y pandad^ de. sus .nroduc- 
to?. T’rbdué^ión diáriá m ás: dé; ÍSOO tone- % 
4ádás'. " €
Répreáéáfecfóní y depósito. : s . ' ^
Sobrinas d(̂  J .  Herrem .
' ’ G A S T E L A Í á ,  5
V " '/ A I'r é • .
RECOMENDADA
Sei&£sdlo
Da principio la sesión á las tres y  veinte mL- 
untos.
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Maura, 
Allende, Osma, Lacierva, Fígüeroa y Sá*mpé- 
dro.
Se promueve un incidente algo movido al 
decir Lacierva que no dispqnie aún dé los da­
tos electorales qué Rodrigáñez solicitará éh la 
primera sesión. ■
Seentra enla orden del. día¿
Calbetóndpifiéndé el voto particular; pidíéndo 
que sé anulen las elecciones dé senadores. .
Califica de desateutadaía conducta; electoral 
del Gobierno y censura á Maura por no haber 
seguido el ejemplo de las primeras elécciones, 
de tal modo que únicam’eñte en' Cataluña se ha 
respetado el sufragio.
Opinavque estos procedimientos acaban con 
la monarq^dá.'
(Grandes Temores.)
Elsalón se H*qlla complétaméntélíéno.
Entra Canalejsí?,
Prosigue Cálbet%  su discurso y dice, que 
siendo las vascongadas y Navarra emineníe-
'■En la reunión de los liberales, de que,darnos 
cuenta en él telégram ; antecédente,: ei señor 
Tenorio calificó las m ccionés pasadas de las 
más escandalosas que sé han verificado en la 
provincia de Málaga.
.Añadió que el gobernador vino ¡ á' Madrid, 
voíyÍGbbo con las instrúccióhés que recibiera y 
qubára'.'^smitió á los délegadós’ de los pueblos'.
Dériunciu bue,fueron suspendidos :tre3 Ayun­
tamientos Sin trajbitacíónálgunE ■
fel orador fué
A « -a m l» l© © '’'6 ©
A las diez de la mañana celebró ¡a ,^s|mblea 
de productores .su primera sesión en ¡¡el pára-' 
ninfo de la Universidad, bajo la présidéncia de 
Besada, Andrade y ehyizconde de Eza.
Luego de leér la? fepre'?eíiiáaónés de los 
diversos organismos, Besada saludó á la 
Asamblea en nombre dél Dóbierri’ov'
Dijo que cumpliendo su palabra há publicá- 
do hoy en lá'Gflceíá el decreto relativo .á los 
Consejos de producción, y,cpméfció ,y.;eñéa-i 
reció la importancia que entraña ,Ia¡,,wiGpfp.ork':.. 
C-ión al Gobierno dé los elementos'prodiícto,-
Si fracasa—añade—no será,por-culpa suyá. 
Estimula á ios productpféá'Rara- qü'ey iríspi- 
rándósé en los deséds' dél Gobierno réálíceh 
una mejora cáyá impartáncía éiialíece él. décfé-
to de referencia, ................  i
¡ Prometió, si Continúa en el GbbiéjrnO,* Itévár 
á cabo en plazo brévé una óbVá deséeníraliza- 
dora.
I-Jizo advertir que e! decreto relativo al Co'n- 
séjo de producción es ei molde en qué hai de; 
Vaciarse presiípuesto de 1908;
Y terminó.congratulándpse de que.las clases 
pro'dúctórás réspohdiéran al llamamiento; del 
Gobierno, y excitándolas al presente-empeño 
de regeneración naciGnal. ■
; Seguidamente se retiró por tener urgéiítés- 
ocupaciones, si bien ofreció asistir á- loé'de- 
hate.
Ocupó la píesí^encia Ándrade.
El conde de TOrfés Cabrera enáltecló la ipi' 
poríancia de la Asamblea, .
Alzóla echó de menos en el Consejo; de la.
La fábrica, de ¡Camas de Hierro, calle Compañía 
número*?, e?'laqüedebé visitarse. ;
.;20‘jporA00  de economía obtiene él qué compré* 
pués son precios déTábricá'.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños-"-«iiii'Aiütt--- ----------------------- ----------- ---^
S A S T R E
Altas: novedáa|s-.':jparái,;cabánero'?.-c¡^spaciá^ 
dad .enTra|és:' dé:éti4üéta.--'Uítimos': íigÜfihes; 'Oa- 
cibnáiés'ypéxtrá̂ ^̂ ^̂  ̂ ........................................
del ĉadáver.- Tavie 
S"á las 8 de la mañada. 
á la  faihilia.
P^Én el Gobiérnp civil seréci- 
Ips partes relativoé á los accidéntes 
Ps^pdf,4aMi<h7éros José Gómez Méndez, 
i|CO: A stillo  ¡Bueno y José Sánchez To-
•  ̂ jríípo de.gallo  
En eLArfoyo-de:lá Virreiná, tiradá dé 6 ga  ̂
► üos,el7m i:pavatT
Se rifará un gallo. *;
R ég reso ;—Há.regresado de Goin nuestro 
qúéfido amigó y  correligionario don¡Francisco 
RéílíaMánescáu. '
E scritu ra .-—Ayer se otorgó erî  la a}eald|a 
la escritura de lés 1 l'O.OOO;: ipetrp? dé térféhps 
que el Estado cedió al Ayunlámiénto coá̂  ̂
tino á Parque.
F«lix de Mesá
Ha fallecido en esta capital el que fué queri­
do amigo nuestro D. Félix de Mesa, áritiguo 
industrial que gózaba de generales simpatías, 
por lo que su muerte ha sido muy sentidá.
Atacado de terrible enfermedad que le ínCár, 
pacitara duranté esté último tiethpóyhá déjláo 
de existir sjn que los cuidados dé iá'fámilia ni 
los reméditís.dé la ciencia fuérán síííícíéñtéá ’í  
prolongar su vida. * ' ; ,a ; - m *
A su afligida: viuda doña María Moraga Mo-‘ 
lina, hijos y demás familia doliente, enviamos 
J í  íésíiiitpmo dé riüéstro sentimiento por la pér­
dida irreparable qué sufren. , . . y ;
O óiupüñía,í‘--Pr6cedéúte de Metlllá s|;,éh- 
n Málagala compañíá 'cofpící̂ d̂ ^̂ ^
áte., pfipárácipá pQb (1̂ 1̂  método
..cúentrá e álá| 
í^'licá'''d:eiAgúádo.
¿Egtadí.siica,í . ............ ,
gencTat;del instituto'Oeógráfied̂ ^̂ ^̂ ^̂
^ s á ti j-^Piegún datos de la Dirección
InggBieros-, militares, pújblicás, aduanas' E^Úé '̂atídel ín ^  _ _
- procedentes del Registro ctviij .el; moy«miéntQ:
pafa lbgéríiéras Éléctricístá?.—Grg¡̂ nada núm. 65.
gáfáúííZa .^itpyÁJamtliaX dej^ pobl^cjód Pri>vÍheiá durante: el
...... p sado ined ^e.|ué!.# í5ígp iG n,te> .
_ . Álejaritíro Cciríé.3 Satnit para ejecutariobras 
'refefCfités al cóhjúátó' díe las que tiepe coas?:. 
tr.uidas, .?in autoi ización,„eH el Ajfroyb Seco y 
'Rio do las^Pasádas en término de 'jyiijás, al Ob­
jeto de legalizar éstas que fueron realizadas 
en el transcür,s6 de ios años de 188f' áj 1906.
' .̂. .̂ResponsablojpL. — La Admjjiistrdción de 
Háciéñ'da ha declarado .résp'ónsablesí dél im̂  
porte dél segundo. triihestré deX907 dé la edn- 
Iribución Territorial á lQS,indlyíduo8 quécom- 
ponerj’los AyúntámientoS Jhnlás periciales de 
los pueblos detArdalés* Comares, Qenalgua- 
cil, Ólias, Tqtalány Villanueva del Rosario.
D e v ia jé .V E fT  él tren dé las nueve y, vein­
te y cinco marchó á  Córdoba, D. J o ^  Martín 
Velandia y D. Antoiíio'Villa Cojrró.
Para Madridí D. José Alarcóh y señora.
Para Sevilla el ingeniero,„D. Antonio Ortiz
'■Rébisol . , ....... . ..
En ejl,exprés ,de las onc,e y treinta regresó, dé 
.Córdoba, D, Mánüél Martín Cuadrado y fámi-
ipé Mkdfíd, b .  Sátvádór pérlánga y séñora. 
E n  el íreri de las doce y Jréíhtá fueron á Gra­
bada, .D.- Ráfael Maríi'néz.y. familia§y para Se­
villa, D. Rafael Martín Ruiz,
^ E rt éí trén dé las dos y media llegó de Afge- 
ciras, D, Pablo López Zapata y familia, don 
-Miguel Dúarte y D. PascualAmat, ’ 
i :Én el exprés de las cinqo salió para Madrid,. 
D. Manuel Ortiz Diaz, repre?eníante de la so­
ciedad de actores.
f?ara B'urdeós, D. I^jcardo Díaz Castrillo.
' , Para Córdoba D. biónisío-Lagura, inspector 
dé4aGQmpaníá íde Séguros;del Banco Arago-
'nés.-' .y
Para Córdoba D; Luis Souvirón del Rio;
Tam bién'llegó'dé Córdoba D. José Gar­
cía Souyirón.
De Mádridj D. Federico Gross Gayen y se­
ñoras '■ -
. . “ ' '\ T í 5?.o  d © ,g ^ llo ,s,^ .
En él arroyo de los Angeles á lá subida dé 
Monte Coronado. «
i Lo hay todos los domingos y diás festivos 
éSh íbdá có'módidád para los señores tiradores 
hay ?pmbi;a.
Y áe rifa un :gallo gratis. .
O éétaü ien  ^m usical.—En el Ateneo Mer- 
caritii de Valencia, se verificará el próximo Ju­
lio CÓncursb' Internacional al que podrán 
asistir todas las bandas de música, así civiles 
como militares, españolas y extranjetas que lo 
beséétty sbliciteri:hasta él día 10 del mericio- 
nadomesde Juliq.
i t iñ a ,—Manuél sB Ĵtr.án ,Fe y José
Mártíjiéz póíttéá,á;i resultando el
éñhíéip ébri uná hérjláá .ê  ja cabeza' dé la qué 
fiíé cürádo* éñ lá éasá dé' éo'cbrro dé la callé del
Alegre Riearte, se ha' dictado sentencia en la 
sala de lo civil de Granada, confirmando la 
q,ue dió el juez del distrito de la Merced, en Iá 
que no hay más herederos que los hijos de, 
b ; Pedro Cestino y familia de D. Joaquín 
Alegre.
. D efu n c ió n ,—Ayer farde á las cuatro falle­
ció en esta capital él capitán de infantería reti­
rado D. Juan García Santos, pundonoroso ca­
ballero, muy estimado por sus numerosas 
relaciones, entre las que su muerte ha de ser 
sentidísima.
Esta tarde á las cuatro tendrá lugar el entie­
rro de su cadáver.
Tanto á su desconsolada viuda, como á sus 
afligidos hijos, hacemos presente la mucha 
parte que tomamos en’su legítinib 'dolor.
A l  ju z g a d o .—Se ha pasado el tanto de 
culpa al juzgado correspondieníe por la falta 
de documentos notada en los archivos de los. 
•Aypníamieníos dé Bena'galbón.y Tofaláií.
. E x p o d íé n te s .—Ayer sé remitieron á Ma­
drid varios de los expedientes incoados, con­
tra él médico de la beneficendamunicipal» don' 
Xuis Gómez Díaz.
M u lta .— La alcaldía impuso ayer varías 
multas al contratista del servicio dél barrido, 
por faltas en el mismo.
Subasta;--^Eí jueves déla semana entrante 
tendrá efecto en la alcáldíala subasta del arbi­
trio sobre huecos, valías y atirantados, bajo él; 
tipo de 22.000 pesetas.
. L o s  m ó d ico s .—Los médicos de la casa de 
socorro déla calle Mari blanca estuvieron ayer 
•en el Ayuntamiento para deponer en elexpe-* 
diente instruido contra el facultativo señor Reí - 
na León, pero decidieron, marcharse sin dfjs- 
empeñar su cometido por la falta de asiste'ncia 
dél téniente de alcalde señor Martínez,, que 
los había citado.
Espeotáealos públicos
• T©aí3?o, P risieip al
El agresor no fué detenido.
Guradíar—’Eu ia oasa de so dé la calle
Mariblanca 4úé cprádp niño José
AwábM Uáfvájhl dé varias Eeridas en la mano 
izqtíie,r.44,. q.ue jG,eaúsó.un.j?erro. y 
; ’̂ e  áTta;,-4Én el UóSpUsí civil haq sido da­
dos ’de,a]tá4ós obréfp*s .lesionados José Anaya 
Pariá y ,
; Sónteüoia,r-;"En el llamado juicio necesario 
de testamentaría de D.®̂  joaquina Utrera Cos- 
80, á intervención del caudal de DI Joaquín
Regular concurrencia asistió á las  funciones 
celebradas anoche en este íeatfo,no presentan­
do el programa otra novedad quel.a sustitución 
del sefíor Moya por el señor Bérrio en el per­
sonaje del sécretarío dé Ayuntamiento.
Para hoy se anunciados váriados esp/íctá- 
culos por tarde y noche.
T e a tro  V ital As-a
Anoche estuvieron muy anrmaíias y concu­
rridas las dos secciones en este teatro.
Los'números del prograuur, algo más nutri­
do qué en las fúnciories ánteriores fueron bas­
tante aplaudidos,,.especialmente la troupe q\ie'. 
trabaja etí las barras fijus, los acróbatas Quinta 
Cfiim, Pim yel imitador francés Mr. Beiíín.
Hoy domingo habrá función de tarde en unr  ̂
sola sección, en la que tomará parte Mr. 
tín.
Por la noche dos secciones con®» ’dñ,-cos­
tumbre.
^ o n z á te  Bj"ass
Y  m B ' Y I R O B :
FINO. GÁD7TÁNÓ  
TIO  p f ; p e  
FINO VIÑA A. B: ■
N ECTA R 
SO LERA 184? 
y m a n z a n i l l a  
de sus bodegas eñ Sanlilcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
S©
céntrico. En esta admi-una barbería en sitio muy 
hiátraeión informarán.
.3MiiiBBMgiffiaiE3aaaftaiiig«gB
mente monárquicas, han triunfado los ántidi-¡ producción y del comercio la representación
násticos
Censura la. intervención .de las autoridades 
eclesiásticas'¡e ¡̂ la lucha y requiere á Maura 
para que anule las elecciones senatoriales. 
Lacier\)á dlcé.que el Gobierno ha cumplido 
:ber,Ves]
del Fomento del Trabajo y de la Liga de pro­
ductores.
Según manifiesta el vizconde de Eza, Besa­
da sólo ha tenido en cuenta las Cámaras de 
Comercio, de Industria y Navegación; los Sim 
dicatOs y Asociaciones de ganaderos y" lossu de , lespetaiMip el dérecho de todos.
Recuerda qüe.en ios,diez y nueve meses que restantes’ organismos que se riigen por dispq- 
losliberales disíiuitaron el poder, los' Ayunta- sicionos legales para píorgaríes represéntación
mie.ntos fueron objeto de toda clase de pefsé 
cucio.nes y que antiŝ s de.la última lucha elec­
toral recibieron, en. el ministériÓ de la 
GobernaL''i6n 1.300 .o^ffifícados de vicios de 
iwlidad pór j.Terseg;uir'á’'''í>trós tañtoá íii(üjüci- 
pios.  ̂ ■ '
Dáviia: Ya s e  \befeiideránToS'Atisentes cuanr 
<lo vengan.
Esteban Collantt’*?- Nq ,están ausentes sino 
huidos. \
Lacierva sigue hac^^J^^o lá crítica de los 
elecciones liberales. N
el Consejo . . .
También dijo que la industria ée halla repre­
sentada por las Cámaras de Cp'rnérciq que, 
concurren al mismo y cpiicluyó .elogiándola 
c(bradel Gobierno.
, Labra pidió, que los orgatiísrao productores 
obtengan representación oarlamentaria.
; Las secciones redactarán las ponencias para 
disentirías en las sesiones del martes y miér­
coles.
■ Eli jueves asistirán muchos senadores y'dí-, 
putados.
30 EL MARQÜÉ3ÍDE ISíÉtÉ IÓLEáU§^
— Enviad á úna persona á  ñíi qa’sá quá busqúe á la séñora 
Mónica; que la diga que estoy enferma en esta hostería, |y qué 
la espero. T;:' ’ '• ¡ ■' •' ;■
Don,;RodrigolIamó;;;: vi i, ; y - •
Apareció el mozo. ¡A''-:'•':. - v t  ■ ' ■ '
— ¿Y  donde vivís, señora? d^o,don Rodrigó.' ■
— En la calle de la Palma Alta en.la casa dé vecindad ríá- 
mero.yeinte, (¿iüe piiegúnten por la señoraíMónicaL la deí; al­
guacil,:!yjqúé;V.enga ¡aquí con sA marido,
— Yo lo oís, dijo don Rodrigo al mozo: que v ay an  á  a v is a r  
á  e sa  señ ora .M ón k a,. , : ¡ .
— És.mu-y ,tar.dk, .?e hace inuy oscuro, Iluey.es y est^mlaé cá- 
lies muy malas.
— Iré yo, pues,, dijo don Rodrigo; acp.mpañadme .vqs: VQS 
permáhécéü áqúíf: ríádá tenéis que temer; *yq volveré piQntp., 
con esá'mújér. * ,
Y  don Rodrigo sálíÓ, ' '
Se le había ocurrido un pensamiento que él solo podiá po­
ner en ejecución. y y
Inés se quedó sola y can el cuchillo de mesa aún en Iá
EL MARQUÉS DE SIETE IGLÉSIÁ8 31
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B© cóm o •Inés en co n tró  el, . a m o r ,  donde» 
com o y  cuando menojs lo
mano.
— ¡Ohl-sí, dijo;  ̂cuando mi padre sea alférez dé la • guardia 
alemana, no tendremos miseria ,y fio querrá venderme: ¡oh, 
qué noche tan terrible, Dios mió! abandonada en poder dé' un 
infame; Dios me ha salvado; • ■ •
Cuando salió don Rodrigó, vió que á poca distancia de ía 
hostería las luces, que producían algunas íiúternas, que unos 
bultos negros tenían en la mano.
AI ac.ercarse .vió que aquellos buitos componían una ronda.
— ¡Ah! he aquí, dijó, que me encuehtro á manó cotí lo que 
no creía fácil eneontrar en una noche íán lluviosa: un alcalde 
con su ronda: ¿y qué diablos hace aquí eSa ronda?
Don Rodrigo se acercó.
AI acercarse-reconódó al alcalde. -
— ¡Ahí señor Diego Arias Parejo, le dijo llegando á él.
El alcalde levantó su linterna é iluminó de Heno el semblan­
te de don Rodrigo;
— ¡Ah! exclamó con un acento profundamente respetuoso; 
señor marqués de Siete Iglesias.
— Ño os descubráis por Dios, señor Arias Parejo, esíállo^- 
- vjendo á cántaros.
DOS S D IC IU N B S B L  P O P D L A i t D o m in g o  10  cto M ayo 1 9 0 7
paraSe ruega al pút)lico visite nuestras Sucursales 
aminar los bordados de todos los estilos:
^Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje- 
■itados con la Máquina.
i' i D oitm estica b o b in a  c e n t r a l
¡Sr misma qme se emplea universalmente para las famí- 
||s en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y  
s'j'rosq similares.
i? Máquinas: para toda industria en que se emplea la 
'stura.
Mánuinas “ SINGER,, para coser
los mofltliKi l Pisetas Z'SOsanmales.—Pídase d Catitogoilostrado qoe se da
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M á la g a ,! A n g e l, 1 
A N T B Q U B R A , 8 ,  L u e e n a , 8  
R O N D A , 9 ,  C a r r e r a  B a p in e l, 9  
V B L B Z  M A l^ A G A 7 ,M e rca d e re s ,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este 




PUÑOS ORTK & CUSSO U Eilllil ESPIñU DE m i  FIWCIIIÍI IMilán 1906, GrandL PrixX^a m á s  a l ta  r e c o m p e n s a
M edallas de Oro y Diplomás de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
IXEag^iflcos pianos desdé 9 0 0  pesetais en adelanté, afluabciones á> 3  pesetas
A PLAZOS Y ALOUlLERES.-DEPdSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, ¡7, PRIMERO.
JL é &
DE8C0NFlAO DE LAS IMITACIONES.
i l  o lI
lie Bacalao, cod i o f o s i s  k  Cal y áelie pe áe Hlgaáo o c i mpoi it
Depósito Central: Laboratorio Qn^nico^armacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
E l Sr. D. Baidúnisro Gofizález Alvaréz. Médico primero de la Inclusa de Ma^í drid, Médica del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de M e - T: dietha, etc., etc. t
OERTIFICQ: Qin tanto en ías aalaa ámí oargo de la Inclusa,. Hospital del Nido Jesús y Gol*.J.f)’J 
(fio de la Paz, conKten mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces i  los enter-' ■ ' 
la EHULSIOH MARFIL AL GUAMm.
Do la eomposiciún de este prodMBo resulta Id^co su empleo, y de la observación detenida dt 
tm administraceióe, puedo aflrntaWraa sig:uientes deducciones:
1. * Que es uujtreparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de Bacalao están 
éien enniasearados; tomándolo los niños caá todos siu repugnancia, algunos con placer.
2. * Se digiere cop facilidad y  nutre perfectamente, viéndose pronto suá resultados satisíao- 
'torios.
8." Loa Wposfosfltog Jiue contiene,prestan grandes servicios en el Hnfatismo y son poderosos
V T-, 
■<AÍ?í
Busiliares para cprabatir''el Esorofalismo en todas sus manitestaoiones.
4. Ei Guayacol, y;a útil as laa afeoeioues broncopulmonares, resulta ventajoso asociado al
aceite é hipoíosfitos. 
r  para ^Qrmasl presente en Madrid á 24 de Marzo de 1904.
U r. Baldomexó 0 .  A lvarez:
fiÓL
postre
F l a n
sabrosísimo
para seis persoDas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H elados-C on el F la n -H u e v o l  
puede hacerse u n  helado delicioso de todas
esencias; para ello no hay más ^ue 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
OPTICA Y RELOJERÍA
G . N ax'váez, N u e y a , 3 . —M álaga
Lentes y gafas mon­
tados al aire y con aros 
en oro macizo chapea 
dos con oro, dbub'ié ni 




pesa liquidos lupas.— 
Armazones, lentes y ga­
fas para cristales mon­
tados al aire y con aros, 
impértinéntes de concha 
y celuloide, gafas para 
automóvil y ferrocarril.
la KOJtnrí iífisilile ta e r ta a ' píodíccíonesy'cr̂ ^̂
des, de Roca primerá calidad.-^Isometropes, Flints, Crown, 
blancos, azul coval y ahumados.-^Inmenso surtido en reloles 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito de los relojes 
LONGINES.
Nvkyadad e n  r e l o j e s  d é  p u ls e ra
Precio 6 5  céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M u evol, 
S an  S eb astián
Woda casa de campo, de inmejorabler condiciones higiénicas, á 
is kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
jnes en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
ninas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Cilebres pildoras para la completa y segura curación de la 
____ _  .«..r M  ir K debilidad, espermatorrea y es-
I M P O T E N O I A ,  terUídad.’ .
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermoi que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se relaten por correo á todas
Lícowespondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Piólongo.
BUEN SURTIDO
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se 
inté colores en polvos, brochas, pinceles, colaf, jelatiiias, 
blorés de anilítas de todas clases, alcohol desnaturalizado,
TC^HS Gil Ĉ GIlGrsl#




Iw l Mpé Jaráa
Torrijas 109.—MALAGA 
i Decoraciones al óleo y 
imple. Muestras en hierro 
' en cristal.
lasa fundada en 1867
B n  R o n d a
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla 
cióil, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
LA  MEJOR TINTURA FROGRESITA
ES
L l FLOR DE ORO
U sando e s ta  i r M l e g i a d a  ag u a
n u n ca  te n o rd ls  c a n a s  n ! s e r é is  ca ly o s  
£ l  o a b e i i o  M b u n d a n i e  y  h e r m o s o  
o s  m i  m v j o r  a t r o o i i v o  d e  i o  m m ¡ o r
■ _  E ' l  es la mejor, de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man*
l a S  I "  l O I *  O ©  w l " 0  cha el cutis ni ensucia la ropa.
La Flop de Oro ]^ta tintura.no contiene nitrato de plata, y con su usó el cabello se conserva siempre finó, brillante y negro.
a  M TIáasa é l  A  f l í n A  tintura se usa sin necesidad de preparación algtma, ni siquiera 
E » a  a". l O l *  f l ©  debe layarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
Segup os c o n tra  in cen d io s
Compañía Inglesa
T k  Liyerpooil London á  Globe
La Flop de Opo Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se aumenta y sé pérfumai
a  « I a  A m a  7  evita' todas sus enferme^
■ ■ i8  r  I O l *  U ©  d^des. .Por éso sé dsá támbién como higiénica.
a  _  C l e á a a  f l i i n  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 ru-
■ ■ a  w  l O I *  U Í 9  bio; el color depende de más ó ménos aplicaciones.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL: EN- 1836  
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas > 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima. Compañía efec­
túa ló's seguros.á primas equitativas.
Siendo iiimiíáda la responsabilidad de los .accionistas de es­
ta Compañía,, contrario, al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la respónsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmeñsos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurádos la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.-Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral.
■ M  A  A n n  £sta tintura deja él cabello tan hermoso, que no es posible distin-
■ ■ 9  ■ lO V *  © ©  w " l i  gttirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■ aplicación dé esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
r  fn  "  l O r  © ©  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
^ ^  Con el uso de esta agua se éurah y evitan, las placas, cesa la caids
I  n  F | ÍQ | ^  9 0  7 excita, s^ credmiento, y como el cabeüo adquiere nue
vo vigor; nunca seréis calvdL . "  "
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.La Flop de Oro
■ a l  A  C I m a  E s la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar-
1 m9  r  l O l "  9 ©  w " w  se el cabello y no despide mal olor.
Uns personas de temperamento héi^tico deben Occisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
_ 1_____cana v  ItmtM.si cnln tenn ..... z 1..’car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
hn Malaga ibarmácia y ürogúeríá üe la Estieíía, dé josé Pélae¿ Btrm uaez, calle Torrijos, 74 al 82.
S E  A L Q U I L A  |
Automóvil 24 H. P. 4 Cilindros |
para dentro y fuera de la población. !?
A u to g arag e  M erino, Toknás H ered ia  3 0  f  ̂
Se vende con ó sin caballería
A iv w e r la v  8 3  ( P a l o )  i n f o r m a r á n
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
d e  l a  a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio:.Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se haila de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimierítós de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franqueio y D. Federico Vilchez.
T a l l e r  d e
e n c u a d e r n a c i ó n
- D E -  .
Francisco de Viaña Cárdenas 
Calle de los Mártires H .
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
S e  v e n d e
en precio arreglado un, estra­
do de yute y péluche en buen 
uso;. Informarán, tórrijos 61 
Portería.
A m a  d e  e r i  á
Se ofrece Margarita Muñoz 
fórástera, leche de cinco me­
ses. Vive Camino Nuevo, 10,
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA 
Prim eras m aterias para Abonos
nperfosfatos de todas graduaciones 
Sulfato de Amomaeo, N itrato de sosa
de P otasa y.
ABONOS concentrados para todos los cnlti- vós garantizando su riqueza.
Socursal y l i l A G A 9
S e  v e n d e n  :
puertas y ventanas en :¡buen 
estado.-—Cister 13.— Carpin­
t e r í a
C a s a  d e  c o m i d a s '
y Camas de Manolin.— Herre­
ría del Rey 13. Administración" 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez. ■
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasá uii café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
En esta administración in­
formarán.
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la m o m i a  y la c l o r o s i s  
por el L ^ i c o r  I ^ a p r a d e . -El mejor de los ferruginosos, 
ho ennegrece los dientes y rio constipa.Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c *  y  
P a r í s .
F á b r i e a  d e  b i e l o  
E l ' M o F t e
Pozos Duiicíes numero 44.
Se vende por kilos á pesé- 
tas:ó‘25; >
Yporartob^sí
S e  a l q u i l a
una casa en la Huerta de 
Palma frente al fílaío de Me- n  
rales y una planta'baja Calle 
Ventura Rodrigiíéz, contigua 
al Cuartel de l^Guardia Civil, li i 
con portal, alpíacén y coche- alo 
ra. Informes .Confitería de La ráy 
Cabana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días'á domicilio. iini
S e  v e n d e
una máquip de escribir mar­
ca «Chicago». Para su ajuste. 
Beatas 17.
S e  t r ^ ^ p a s a
un establecimiento de vinos 
e’i camino de Antequera ; 
(Téatinos) fuera del radio."'’''' 
Para informes, calle San 
Ráfael n.° 12. '
Notas átilas
32 EL MARQUÉS DE sI eTE ÍQLÉSÍÁS
— ¿Y qué quiere vuestra señoría? sea la noche buena ó má-
Sos alcaldes de su majestad tenemos que cumplir con nues­
tra o'bligación.
_ ¿ Y  cuál es la que teneis que cumplir en esta calle y en es­
tos momei?íos?
— Hace muy pocos minutos, dijo Arias Parejo, pasaba yo 
por aquí con un encargo bastante grave, cuando uno de mis 
alguaciles tropezó con uno que parecía un cuerpo difunto: avi­
sóme de ello, le reconocimos, y hallamos que no estaba muer­
to, sino desmayado por la pérdida de la sangre, con una heri- 
<éa. de bala en el pecho.
Don Rodrigo recordó la detonación que había oido desde el 
Interior de la hostería.
— ¿Y donde está ese hombre?
^ H e  mandado que le pongan bajo aquel soportal y he es-
*Míáüo; porque á veces sucede, que el que mata á un hombre
vuei’ve al sitio donde le ha matado, no se sabe por qué; pero
yo llevo años de alcalde, y he observado muchas veces
que el asesino* '^olvia á buscar á su víctima, cayendo en ma­
nos de la justicia, s.:*  ̂ porque así lo quiere la justicia de 
Dios.
— N ovayais á creer, señor’ Arias Parejo, qué porque yo 
he venido á meterme entre vuestros alguaciles, soy quien ha 
matado á ese pobre hombre, á quien ni siquiera conozco.
— ¿ y  quién había de creer eso de vuestra señoría? dijo ser­
vilmente el alcalde.
__ Veam os, veamos, dijo don Rodrigo, 'puesto que no ha
m uerto aun, por si puede salvársele: ya sabéis que yo soy  
.muy caritativo.
_  -¡O h! ¡quién lo duda, señor, quién lo duda! venga vuestrá 
señoría/
-Y eni
‘mron en un soportal, esto es, en una parte de la via
publica,  ̂ sostenida por pos­
tes de piedra.
ÉL MÁRQuéB DE SIETE IGLESIAS 29
— En fin} ¿qué puedo yo hacer para que me creáis vuestro 
amigo?
— Nombrad á mi padre alférez de la guardia alemana.
—¿Y por qué os interesáis de tal modo por un hombre que 
indudablemente no es vuestro padre?
—Y ¿por qué no ha de ser mi padre?
—Un padre no vende á su hija.
—Mi padre está desesperado: tal vez si mi padre ha preten­
dido venderme, es porque quiere mejor verme deshonrada que 
muerta.
— Contad con que vuestro pádre será alférez de la guardia 
alemana. ¿Peró-qué puedo yo esperar en recompensa de lo que 
hago por vos? , ' ^
—Volveos á doña Ana de Contreras: y lo mejor que pu- 
diérais hacer, don Rodrigo, seria volveros á vuestrá esposa.
—De manera, que nada puedo esperar de vos.
—Nada.
—¿Ni aun el aprecio? ¿ni aun la amistad?
—¡Ah! no mereceis el aprecio de nadie.
—¿Sabéis, señora, que estáis demasiado cruel conmigo, y 
que me provocáis? ¿Os habéis propuesto que yo me desespé­
re, para tener siempre un pretexto para disculparon, para Té- 
convenirme?
Y don Rodrigo dió un paso hácia Inés.<
Esta se apoderó de uno de los cfichillos que estaban sobre 
la mesa.
—No queráis, dijo, que yo haga conmigo lo que probable­
mente hará alguna vez con vos el verdugo,
É Inés puso el filo del cuchillo sobre su garganta.
— ¡Ah! exclamó don Rodrigo; ¿quién os ha traído junto 
á mi?
—Mi desventura.
—¿Qué queréis que haga, señora, para que os tranquili­
céis?
B o l d t i n  O A e l á l
Del día 18
Continaación del acta de nacimiento del prínci­
pe de Asturias.
—Servicios de repartimientos de la Administra­
ción de Hacienda.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Id, de la recaudación de contribuciones de la 
zona dt Ronda.
—Anuncio de la Junta de Obras del Puerto, re­
lativo á subasta.
—Requisitorias de distintos juzgados.
.—Relación de secretarios y depositarios munici­
pales íóofQseis, conminados con multa por el Go­
bernador civil.
Ig^S^'^rdos, peso 1.682,(300 kilogramos; pesetas |t|,
Jamones y embutidos, 125,000 kilogramos pe* 
setas 12,50. ^
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.752,000 kilogramos.
Total de adeudo: 549,00 pesetas.
kk
R e g is trg  civ il
. Juzgado de la Merced 
Defunciones: María Medina Blanca y Enrique 
Asencio Terralva.
juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Francisco Fí*';iándP7 v
Victorla;RodríguezRm*; Navarro y
Oitiz, Rafael Ortiz
D é ilX f io w á í y
S e  v e n d e  ó  trasp aisa  
op d e  L it
Situado en calle Cerezuela. 20.
nn taller ografía"
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: ’
Pqr inhumáciones, 296 pesetas.
Por permanencias, 25,00.
Por exhumaciones, 00.
Total: 321 ,()0 pesetas.
Durí*-,
A ’ ^ B N I D A B B S
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melillá.
Idem «Ciervana», de Algeciras.
Idem; «Martín Sáenz», de Valencia. 
Idem «Neapcl», de Hamburgo.
Buques despachados 
Vapor «Martín Sáenz», para Habana. 
Idem «Ciervana», para Almería.
Idem .«Cid», para Amberes.
Idem; «Neapel», para Tánger,
. ..nte una mañana muy fría, un'sujeto que vís- 
-c lastimosamente, sé acerca á una sastrería, á 
cuya puerta está el dueño.
-7 ¿Tiene: usted—le pregunta—capas de mucho 
abrigo para esteTnvierno? W
—Sí, y muy buenas. î ui
 ̂ —¡Caramba! Pues no sabe usted la ganga que iiqIi-
Observaciones
DEL'INSTITUTO DEL DIA 18 
Barómetro: Altura media, 763,03. 
Temperatura^íni,raa, 15,0. 
ldemmáxima,2Í,8l. 
pireccióh del viento, E.
Estado dél cielo, cúmulus.
Idem de la mar, marejada.
 ̂ , M a t a d e r o
Estado demostra'íivoi de las reses; sacrifica daií 
em'el día I7,su peso en-canal y derecho de adeudij 
por todos conceptos:
20 vacuno y 5. terneras, peso 3.404,250 kilogra 
mos; pesetas 340,43,
sef| lanar y cabrío, peso 540,250 kilogramos; p4  8 21,63. T
La primera vez que el patán Blas fué^^confesar- í í 
se, le preguntó el sacerdote:
—¿Cuántos son los mandamientos'de la ley de ) 
Dios? /  . !
P ~ Ip ”ioavía no sabe su m^ífé esoÍT^exclamó 'íísj, 
olas levantándose;—¡agur! qir'é no quiero confesor ,
tan Ignorante. /'"l
Y le dejó plantad®. ' '
ESPECTÁCULOS
F u n c io n e s  p a r a ' boy k i;
TEATRO PRINCIPAL—Compai l̂a cómico-Uríca 'ijiie 
por el primer actor^Sr.^Mqj;a. _
A las 4 1|2 de la tarde. 
Pal>alesra.
an do
A las:8 1 {4.—L a s  aíM ap olas. ,
•A las 9 1i4.—L a  aooluo éÁ H ey % s..
, -A las 10 lj2.—L a r a l R a l ^ 'a .
: A las 11 1Í2.—L a s e s t tó í J la » .
: Entrada general, 20cMDnos. 
t e a t r o -C IR C ^ W Á L /Á Z A . -  Compañía -̂ ,, 
acrobática, tiiiímica y musi-'':L 
ca U e  dtífía MíÓaéla R. Al’egria. /  P  ti
: Todas las noches, dos ;S€ccio^es, empezándola f̂ Ôro 
priraera^á las 8 i]2 y la-^égun'^ ¿ las 10 1 ¡2. 'isas 
1,3 PLÍmera sección, 40 cén-
timos; para la segúnda, 50,
m e
Tipografía
m sii
